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FOREWORD 
WHAT ARE THE OPPORTUNITIES in Illinois today for young men who wish to farm, and what will they be during 
the next five years? Will men who want to buy or rent be 
able to find farms? Will there be places for those who wish to start 
as farm helpers? What farm-service opportunities will there be in 
rural communities? 
These are very live questions in the minds of many men who 
left the farm for military service and of many others who hope to 
make farming their life work or who wish to settle in rural com­
munities in businesses or professions that serve farm people. To 
help answer these questions, the Extension Service of the College 
of Agriculture, with the help of farm advisers and local vohmtary 
committees, obtained from more than 2,300 farmers most of the 
facts, figures, and opinions set forth in this report. This survey 
material, together with the brief statement of some general trends 
in agriculture (pages 40 to 45), will, we believe, give returning 
veterans and the local and statewide organizations interested in 
their problems, a clearer picture of what to expect. 
People are determined to do everything possible to help these 
men find the kind of work they want. But it will be no kindness to 
them to build up hopes for opportunities that may not exist. The 
combined efforts of local farm groups and of nonfarm groups that 
are in position to help evaluate the needs of each community will 
be necessary to carry forward effectively the placement programs 
that have been and are being organized. The Illinois farm and home 
advisers are in position to be especially helpful in supplying infor­
mation that will contribute to the success of these programs. 
Dean and Director, College of Agriculture, Agricultural 
Experiment Station, and Extension Service inOctober, 1945 Agriculture a.nd Home Economics 
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POSTWAR FARM JOBS AND 
FARMERS' PURCH-ASE INTENTIONS 
By A. T. ANDERSON and R. C. Rossl 
PURPOSE AND SCOPE OF SURVEY 
DURING THE LATTER part of 1944 the College of Agri­culture directed a survey of postwar employment pos­sibilities in agriculture in 29 Illinois counties. These 
counties are fairly representative of the nine major farming­
type areas in the state and of the state as a whole (Fig. 1). 
The main purpose of the survey was to obtain information 
that would provide a basis for estimating the probable number 
of employment possibilities for veterans and war workers in 
farming and in farm-service jobs in rural areas in the five years 
immediately following the end of the war. 
Two kinds of information were obtained: (1) that showing 
potential opportunities arising out of the replacement of present 
farm operators and the supplying of additional hired labor; and 
(2) that showing farmers' intentions to purchase farm ma­
chinery, household equipment, building materials, and land im­
provemen ts. 
The second type of information supplies the basis for apprais­
ing opportunities on what might be called a "secondary level of 
agricultural employment"-opportunities in those businesses and 
occupations that serve farmers by supplying them with selected 
goods and materials and certain professional services.2 
1 A. T. ANDERSON, Agricultural Economics Extensionman; and R. C. Ross, 
Professor and Chief, Farm Management. 
2 Included on the secondary level of agricultural employment are rural teach­
ers; rural ministers; managers and employees of farm cooperatives; implement 
dealers; machinery salesmen and repairmen; lumber dealers and employees; farm 
contractors, foremen and carpenters; seed, feed, and fertilizer dealers and em­
ployees; plumbers; electricians; garage men; custom workers; truckers; managers 
and employees of credit agencies; hired farm managers, etc. 
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C i r c u l a r  N o .  5 9 2  
F i g .  1 . - S u r v e y e d  c o u n t i e s  w e r e  d i s t r i b u t e d  i n  t h r e e  f a r m i n g  r e g i o n s :  
A - d a i r y ,  l i v e s t o c k ,  a n d  g e n e r a l  f a r m i n g ;  B - c a s h  g r a i n  a n d  g e n e r a l  f a r m i n g ;  
C - m i s c e l l a n e o u s  c r o p  a n d  g e n e r a l  f a r m i n g .  A d d i t i o n a l  d a t a  w e r e  c o l l e c t e d  f o r  
O g l e ,  McLe~n, a n d  C l a y  c o u n t i e s .  
H o w  t h e  S t u d y  W a s  M a d e  
T h e  f a r m  a d v i s e r s  i n  t h e  2 7  l o c a l  e x t e n s i o n  o f f i c e s  s e r v i n g  t h e  
2 9  c o u n t i e s  i n c l u d e d  i n  t h e  s u r v e y  o r g a n i z e d  a n d  s u p e r v i s e d  t h e  
p r o j e c t  i n  t h e i r  respectiv~ c o u n t i e s .  A l l  f a r m  o p e r a t o r s  l i v i n g  
w i t h i n  a  s e l e c t e d  a r e a  o r  a r e a s  i n  e a c h  c o u n t y  w e r e  i n t e r v i e w e d  
i n  p e r s o n .  I n  s o m e  c o u n t i e s  a  r e p r e s e n t a t i v e  t o w n s h i p  w a s  
s e l e c t e d  f o r  s u r v e y ;  i n  o t h e r  c o u n t i e s  n i n e  4 - s e c t i o n  a r e a s  w e r e  
s e l e c t e d ,  t h e s e  b e i n g  d i s t r i b u t e d  o v e r  t h e  c o u n t y .  T h e  t y p e  o f  
a r e a  c h o s e n  i n  e a c h  c o u n t y ,  t h e  n u m b e r  o f  o p e r a t o r s  i n t e r v i e w e d  
( o w n e r s  a n d  t e n a n t s ) ,  a n d  t h e  t o t a l  a c r e a g e s  i n  t h e i r  f a r m s  a r e  
s h o w n  i n  T a b l e  1 .  
7 Postwar Farm Jobs and Farmers Purchases 
Table 1.-Type of Areas Surveyed, Number of Farm Operators· Inter­
viewed, and Acres in Farms Surveyed: 29 Illinois Counties, 1944 
Counties 
Type of area surveyed 
Single 4-section 
townshipb areas 
Number of farm operators 
interviewed 
Owners Tenants Total 
Acres in farms 
of operators 
interviewed 
Region A 
Brown................. . 9 40 38 78 17 382 
Fulton . ....... . . ....... . (?) 20 22 42 10 701 
Hancock .. .... . ........ . 9 39 20 59 13 423 
~~~7:::::::::::::::::: 
Knox................... 
'y~~
Yes 
9 60 
32 
44 
67 
28 
60 
127 
60 
104 
22 647 
11 321 
22 053 
Marshall-Putnam ... .. .. . 11 39 56 95 20 318 
Ogle................... . 
Rock lsland ............ . 
9 
9 
66 
73 
55 
33 
121 
106 
22 749 
20 661 
Winnebago .. ...... .. ... . 
TotaL ............... . 
9 53 
466 
44 
423 
97 
889 
18 462 
179 717 
Region B 
Douglas .. . ........ ... . . 
Edgar ................. . 
Grundy................. 
Iroquois . . . .. . .... ...... 
LaSalle ............. ... . 
Yes 
Yes 
Yes 
9 
9 
44 
51 
37 
32 
41 
51 
44 
66 
35 
72 
95 
95 
103 
67 
113 
23 928 
21 503 
21 765 
20 593 
19 919 
Livingston ... ... ....... . 
~:~~~:::::: :::::: :::::: 
McLean . . .... ..... . .... 
' y~~
Yes 
9 
6 
49 
21 
60 
38 
56 
39 
80 
57 
105 
60 
140 
95 
22 229 
15 362 
36 666 
21 564 
Menard ................ . 9 48 40 88 22 863 
Will. ........ . ... .. .... . 9 53 43 96 17 413 
Total ................ . 474 583 1 057 243 805 
Region C 
Clark .................. . 9 57 15 72 15 912 
Clay ........ .. .... ... . . 
Jackson-Perry .. ........ . 
~:di=~: : : : : : : : : : : : : :: 
Saline .. ... .. .. .. . ..... . 
.y~~ 
9 
(?) 
9 
9 
55 
79 
29 
41 
40 
14 
20 
32 
37 
13 
69 
99 
61 
78 
53 
17 010 
20 200 
14 450 
10 931 
12 981 
TotaL ...... ...... ... . 301 131 432 91 484 
a Owner-operators made up 52 percent of all operators interviewed in Region A, 45 percent in 
Region B, and 70 percent in Region C. 
b A township (36 sections) consists of 23,040 acres. 
An outline of the questionnaire used in obtaining the desired 
info~mation is printed on page 47. 
Farmers did the interviewing. A committee consisting of 
nine farmers was selected by the farm adviser in each county. 
Usually each interviewer was assigned an area consisting of four 
sections in his own neighborhood. 
The 2,378 operators interviewed represent approximately 4.5 
percent of the 53,240 farmers in the 29 survey counties who farm 
70 acres or more and approximately 1.5 percent of the 158,150 
operators in the state who farm 70 acres or more (Table 2). 
The exceptionally cooperative response of the farmers inter:" 
viewed was attributed by several farm advisers to the fact that 
the men who did the interviewing were neighbors. They ex­
8  
C i r c u l a r  N o .  5 9 2  
T a b l e  2 . - N u m b e r  o f  C o u n t i e s ,  N u m b e r  o f  F a r m s ,  A c r e s  i n  F a r m s ,  

R u r a l  P o p u l a t i o n ,  a n d  A v e r a g e  S i z e  o f  F a r m s  i n  S u r v e y ,  i n  

S u r v e y e d  C o u n t i e s ,  a n d  i n  T h r e e  R e g i o n s  S u r v e y e d &  

R e g i o n  A  
R e g i o n  B  
R e g i o n  C  T o t a l  
N u m b e r  o f  c o u n t i e s  
I n  s u r v e y  . . . . . . . . . .  "  .  . .  .  .  .  . . .  .  .  .  . . . .  
I n  r e g i o n  a n d  s t a t e  .  . . .  . . . .  . . .  . . .  .  . . .  . .  
1 1  
3 2  
1 1  
2 9  
7  
4 1  
2 9  
1 0 2  
N u m b e r  o f  f a r m s
b  
I n  s u r v e y  .  .  . .  . .  .  .  . . . . .  .  . . .  .  . . . . . . . . . .  
I n  s u r v e y  c o u n t i e s  . . .  . . . . . .  .  .  .  .  .  .  .  . . .  .  
I n  r e g i o n  a n d  s t a t e  . .  . . . .  . . . . . .  .  ~ .  .  . . . .  
8 8 9  
1 8  7 7 9  
5 3  9 6 0  
1  0 5 7  
2 3  1 0 0  
5 1  9 3 4  
4 3 2  
1 1  3 6 1  
5 2  2 5 6  
2  3 7 8  
5 3  2 4 0  
1 5 8  1 5 0  
F a r m  a c r e a g e
b  
I n  s u r v e y  . .  .  . . .  .  . . . . . .  .  .  .  . . .  . .  .  .  . . . .  .  
I n  s u r v e y  c o u n t i e s  .  . . . . .  .  ~ .  .  .  .  . .  . . . . .  
I n  r e g i o n  a n d  s t a t e  .  .  .  .  . .  .  . . . . . . .  .  . .  
1 1 9  7 1 7  
3  5 2 3  9 2 9  
9  9 7 6  4 5 4  
2 4 3  8 0 5  
4  7 3 3  6 5 7  
1 0  6 5 0  3 5 5  
9 1  4 8 4  
1  8 8 0  9 5 0  
8  8 5 4  7 5 7  
5 1 5  0 0 6  
1 0  1 3 8  5 3 6  
2 9  4 8 1  5 6 6  
R u r a l  f a r m  p o p u l a t i o n  
I n  s u r v e y  c o u n t i e s  . .  . . . . . . . .  .  . . . . . . . . .  
I n  r e g i o n  a n d  s t a t e  . . . .  .  . . . . . . . . . . . . . . .  
1 0 4  0 8 0  
3 0 8  2 9 2  
1 2 7  8 4 7  
3 0 1  1 9 4  
7 3  2 2 1  
3 5 8  6 1 7  
3 0 5  1 4 8  
9 6 8  1 0 3  
A v e r a g e  s i z e  o f  f a r m s
b  
I n  s u r v e y  . . . . . .  .  . .  . . .  . . . . . . .  .  . . . . . .  .  .  
I n  s u r v e . y  c o u n t i e s  . . . . . . . . .  .  .  .  . . . .  .  . . .  
I n  r e g i o n  a n d  s t a t e  .  . . . .  . . .  .  . .  . .  . . . .  .  . .  
2 0 2  
1 8 8  
1 8 5  
2 3 1  
2 0 5  
2 0 5  
2 1 2  
1 6 6  
1 6 9  
2 1 7  
1 9 0  
1 8 6  
a  A l l  d a t a  e x c e p t  t h o s e  a p p l y i n g  t o  t h e  s u r v e y  i t s e l f  a r e  f r o m  t h e  S i x t e e n t h  U . S .  C e n s u s .  1 9 4 0 .  
b  F a r m s  o f  l e s s  t h a n  7 0  a c r e s  a r e  e x c l u d e d .  
p l a i n e d  t h a t  t h e  i n f o r m a t i o n  w o u l d  b e  u s e d  b y  l o c a l  p e o p l e  a n d  
b y  t h e i r  s t a t e  a g r i c u l t u r a l  o r g a n i z a t i o n s  a n d  a g e n c i e s  t o  d e v e l o p  
p r o g r a m s  t h a t  w o u l d  b e  h e l p f u l  t o  v e t e r a n s  a n d  w a r  w o r k e r s  w h o  
m i g h  t  d e s i r e  t o  b e c o m e  f a r m e r s  a f t e r  t h e  w a r .  
U s e s  f o r  S u r v e y  D a t a  
B e s i d e s  b e i n g  h e l p f u l  t o  t h e  v e t e r a n  h i m s e l f ,  t h e  i n f o r m a t i o n  
o b t a i n e d  i n  t h e  s u r v e y  s h o u l d  c o n t r i b u t e  i n  t h r e e  w a y s  t o  s o u n d  
p o s t w a r  p l a n n i n g :  
1 .  L o c a l  g r o u p s  c a n  g e t  f r o m  i t  m a n y  o f  t h e  f a c t s  t h e y  n e e d  
a s  a  b a s i s  f o r  d e v e l o p i n g  s o u n d  a n d  c o n s t r u c t i v e  l o c a l  p r o g r a m s  
w h i c h  w i l l  h e l p  p e o p l e  w h o s e  p l a n s  h a v e  b e e n  u p s e t  b y  t h e  w a r  
f i n d  t h e i r  p l a c e s  i n  t h e  community~ 
2 .  S t a t e  o r g a n i z a t i o n s ,  a g e n c i e s ,  a n d  a g r i c u l t u r a l  l e a d e r s  w i l l  
f i n d  i t  h e l p f u l  i n  d e v e l o p i n g  o v e r - a l l  p r o g r a m s  f o r  a i d i n g  d e ­
m o b i l i z e d  s e r v i c e m e n  a n d  w a r  w o r k e r s .  
3 .  M a n u f a c t u r e r s ,  d i s t r i b u t o r s ,  l o c a l  d e a l e r s ,  f a r m - s e r v i c e - .  
m e n ,  a n d  o t h e r s  w i l l  f i n d  i t  a  g u i d e  i n  l a y i n g  p l a n s  t o  m e e t  t h e  
n e e d s  o f  f a r m e r s  f o r  l u a n u f a c t u r e d  g o o d s  a n d  m a t e r i a l s  a n d  f o r  
p e r s o n a l  s e r v i c e s  a f t e r  t h e  war.~ 
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EMPLOYMENT OPPORTUNITIES ON FARMS 
Increasing Efficiency Cuts Down Opportunities 
Anyone attempting to estimate what the farming opportuni­
ties in Illinois will be after the war must take into consideration 
the fact that fewer farmers are now producing more than ever 
before. 
In 1940 less than 23 percent of the people of the United 
States were classed as farm population. Between 1940 and 1945; 
the farm population was further reduced by one-sixth. 1 Yet 
farmers produced almost one-fourth more in the three years 
1942-1944 than in the three years 1937-1939-a record which 
demonstrates their high production efficiency during the present 
war. Of course with the e~d of the war, intensity of production 
. may slacken somewhat, but it is not likely to go back to pre­
war levels. 
Problem of Excess Farm Population 
Another important fact to keep in mind when "attempting 
to estimate future farming opportunities is that the agricultural 
population of the country much more than reproduces itself.2 
For several decades about half the farm youths have normally 
sought employment off the farm. In Illinois, under present 
methods of farm production, not more than one farm boy in 
two can reasonably expect to find employment after the war as 
an owner-operator, as a tenant, or as a' hired laborer. A study 
~ of the replacement rates of Illinois farmers bears out this general 
conclusion.3 
However, even tho farm people now form a smaller part of 
the total population than ever before and the farm population 
m1:lCh more than reproduces itself, there are and always will be 
many farming opportunities for energetic, well-qualified young 
men. What these opportunities are likely to be in the immediate 
postwar years is discussed on the following pages. 
1 According to estimates of the Bureau of Agricultural Economics, farm 
population declined from 30,269,000 to 25,190,000 between January, 1940, and Janu­
ary, 1945, a drop of 5,079,000. More than a million and three-quarters of this 
reduction was caused by young men leaying the farm for military service. (Farm 
Population Estimates, January, 1945.) 
2 See page 42. 8 See page 40. 
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T h r e e  F a c t o r s  D e t e r m i n i n g  P o s t w a r  O p p o r t u n i t i e s  
P o s t w a r  f a r m i n g  o p p o r t u n i t i e s  w i l l  d e p e n d  m a i n l y  o n  t h r e e  
t h i n g s :  
1 .  N u m b e r  o f  p r e s e n t  o p e r a t o r s  w h o  w i l l  e i t h e r  d i e ,  s e l l  t h e i r  
f a r m s ,  v o l u n t a r i l y  r e t i r e ,  o r  e n t e r  n o n  f a r m i n g  occup~tions. 
2 .  N u m b e r  o f  h i r e d  w o r k e r s  w h o  m u s t  n o r m a l l y  b e  r e p l a c e d .  
3 .  N e e d  f o r  m o r e  h i r e d  l a b o r  t h a n  w a s  a v a i l a b l e  i n  w a r t i m e .  
T o  e s t i m a t e  t h e  n u m b e r  o f  m e n  w h o  w i l l  b e  n e e d e d  t o  r e p l a c e  
o p e r a t o r s ,  t h e  i n t e r v i e w e r s  a s k e d  f a r m e r s :  ( 1 )  w h e t h e r  t h e y  i n ­
t e n d e d  t o  f a r m  f o r  a t  l e a s t  f i v e  y e a r s  a f t e r  t h e  w a r ;  ( 2 )  i f  n o t ,  
i n  w h a t  y e a r  t h e y  i n t e n d e d  t o  l e a v e  t h e  f a r m ;  a n d  ( 3 )  w h a t  
t h o s e  o w n e r - o p e r a t o r s  w h o  e x p e c t e d  t . o  q u i t  f a r m i n g  i n t e n d  t o  
d o  w i t h  t h e i r  f a r m s  w h e n  t h e y  r e t i r e .  
T o  e s t i m a t e  t h e  n e e d  f o r  l a b o r ,  t h e  i n t e r v i e w e r s  a s k e d  a l l  
o p e r a t o r s  h o w  m u c h  f a m i l y  a n d  h i r e d  l a b o r  t h e y  u s e d  i n  1 9 4 4 .  
T h e y  a l s o  a s k e d  t h e m  t o  e s t i m a t e  t h e i r  p o s t w a r  ( 1 9 5 0 )  h i r e d ­
l a b o r  n e e d s ,  t a k i n g  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  a n y  c h a n g e s  t h e y  w e r e  
l i k e l y  t o  m a k e  i n  t h e  s i z e  o f  t h e i r  f a r m s  a n d  t h e  p r o b a b l e  c h a n g e s  
i n  t h e i r  f a m i l y  l a b o r  s u p p l y .  
T h e y  a s k e d  t h e m ,  t o o ,  a b o u t  t h e  s o u r c e s  f r o m  w h i c h  a d d i ­
t i o n a l  l a b o r  c o u l d  b e  o b t a i n e d ,  p a r t i c u l a r l y  a b o u t  m e n  w h o  a r e  
e x p e c t e d  t o  r e t u r n  t o  t h e  f a r m  f r o m  t h e  A r m e d  S e r v i c e s  a n d  
f~om c i v i l i a n  w a r  w o r k ,  a n d  a b o u t  f a r m  y o u t h s  w h o  w i l l  r e a c h  
w o r k i n g  a g e  a n d  w i l l  w a n t  t o  r e m a i n  o n  t h e  f a r m .  
T h e  a n s w e r s  t o  t h e s e  q u e s t i o n s  f o r m  t h e  b a s i s  f o r  e s t i m a t i n g  
t h e  p r o b a b l e  f a r m i n g  o p p o r t u n i t i e s  a f t e r  t h e  w a r  a n d  t h e  n e e d  
f o r  m o r e  h i r e d  l a b o r  t h e n .  C o u n t y  a n d  r e g i o n a l  e s t i m a t e s  o f  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  o p e r a t o r s  a n d  h i r e d  l a b o r e r s  a n d  t h e  n u m b e r  
o f  m e n  w h o  a r e  l i k e l y  t o  b e  a v a i l a b l e  a m o n g  g r o u p s  t h a t  w a n t  
t o  r e t u r n  t o  o r  s t a y  o n  t h e  f a r m  a r e  s h o w n  i n  T a b l e s  3  a n d  5 .  
T h e r e  w i l l  o f  c o u r s e  b e  o t h e r  m i n o r  s o u r c e s  o f  s u p p l y ,  b u t  t h e r e  
i s  n o  s a t i s f a c t o r y  w a y  t o  m e a s u r e  t h e m .  
I n  T a b t e s  3  a n d  5  a n d  i n  m o s t  o t h e r s  t h e  s u r v e y  f i g u r e s  h a v e  
b e e n  c o n v e r t e d  t o  a  c o u n t y  b a s i s .  I n  T a b l e  3  t h e  f a r m  o p e r a t o r s  
a r e  d i v i d e d  i n t o  a g e - g r o u p s  b e c a u s e  o f  t h e  c l o s e  r e l a t i o n  b e t w e e n  
a g e  a n d  r e t i r e m e n t .  
T h e  n u m b e r  o f  p o s t w a r  f a r m i n g  o p p o r t u n i t i e s  s h o w n  b y  
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Table 3.-Postwar Farming Opportunities in Surveyed Counties as Indi­
cated by Age Distribution of Present Operators, Number of Operators 

Planning to Quit Farming and Number Undecided, and 

Increase in Hired Labor Needed After the War 

Farming inten- Hired labor Number of operators in age-groups indicated tiona of op­
erators 
In-Per­Mul- tended
centti- 70 Inten.d ~id~d of in-pliers 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 years crease
to qUlt aboutTotal total years years years years years and overf~rm- quit- 1944 
over 1944;mg ting labor percent 
Region A 

Brown ............. 11 99 176 154 198 154 66 847 77 55 19 57 

Fulton....... . . . ... 50 200 250 950 350 300 0 2050 100 400 17 0 

Hancock ...... . .... 42 252 462 672 714 252 84 2 436 151b 168 20 56 

Henry ............. 21 399 693 525 462 525 63 2 667 210 252 21 54 

Kane . ....... ... ... 25 75 250 450 425 225 50 1 475 125 50 20 50 

Knox .............. 19 114 475 589 551 190 57 1 976 95 57 21 55 

Marshall-Putnam ... 16 32 432 384 432 192 32 1 504 32 64 20 42 

Ogle......... . . .. .. 20 240 500 520 800 300 40 2400 180 80 18 70 

Rock Island ... . .... 11 55 242 308 374 165 22 1 166 33 55 18 46 

Winnebago...... . . . 15 . 165 345 300 495 105 45 1 455 120 120 16 5 . 

Total.. ... . .... . . .. 1 631 3 825 4852 4 801 2 408 459 17 976 1 123 1 301 

Region B 

Douglas .. . ........ 84 252 252 336 144 48 1 116 60 73b 28 40 

Edgar ........... .. 16 144 224 400 288 256 48 1 360 80 96 26 35 

Grundy.... . .. .. ... 12 168 264 300 276 156 48 1 212 60 72 16 38 

Iroquois .. ... . ... . . 50 350 500 850 900 550 150 3300 100 150 36 16 

LaSalle............ 31 372 682 775 1 302 279 93 3 503 155 231b 15 15 

Livingston . ... ..... 29 174 580 667 1 131 435 58 3 045 290 174 12 50 

Macon............. 26 208 234 728 286 52 52 1560 52 234 25 25 

Mason........ . .... 8 144 312 264 232 136 16 1 104 32 88 17 43 

McLean ...... . .... 33 132 462 1 056 1 089 297 99 3 135 198 198 20 44 

Menard ............ 8 24 112 200 168 136 48 688 32 80 24 41 

Will ........ .. ..... 25 325 625 700 450 225 75 2400 100 100 12 50 

Total.. .......... .. 2 125 4 247 6 192 6458 2 666 735 22 423 1 159 1 496 

Region C 

Clark...... . ..... . . 22 176 418 220 462 220 88 1 584 88 88 12 86 

Clay .............. 20 180 320 340 420 100 20 1 380 20 40 13 56 

Jackson-Perry ...... 27 135 486 756 810 405 27 2 619 189 135 23 46 

Macoupin .......... 35 280 490 350 560 350 70 2 100 96b 70 9 50 

Madison . . ...... . .. 30 300 300 630 480 270 150 2 130 60 120 23 34 

Saline ............. 18 90 252 270 234 90 18 954 44b 18 22 56 

Total.. ..... .. ... 
" 
1 161 2 266 2 566 2966 1 435 373 10 767 497 471 

All 3 regions . .. . ... .. 4 917 10 338 13 610 14 225 6 509 1 567 51 166 2779 3 268 

Percentages of total ... . . 9 .6 20 .2 26 .6 27 .8 12 .7 3.1 100 ... 
S Multipliers were used to expand survey data to a county basis. shown by the figures in this table. Each multiplier 
indicates the ratio of the number of farms and acres represented in the survey to the total number of farms and farm 
acres in the county. 
b Among the farmers interviewed either none intended to retire or none' was undecided. Since this could . hardly 
be assumed to be true for all farmers in the county. the estimate given is the average found for all other counties in 
the same region. 
Table 3 are on the conservative side because replacement oppor'­
tunities that will result from such causes as the death of present 
operators, their physical incapacity, and future decisions to leave 
the farm have not been taken into consideration. On this point 
Table 5 gives a more complete picture of potential postwar farm­
ing opportunities than Table 3. 
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Proba~le N e e d  f o r  O p e r a t o r  R e p l a c e m e n t s l  
A b o u t  o n e  o f  e v e r y  1 9  o p e r a t o r s  i n  t h e  2 9  s u r v e y  c o u n t i e s  
( 5 . 4  p e r c e n t )  s t a t e d  h i s  i n t e n t i o n  t o  l e a v e  t h e  f a r m  w i t h i n  f i v e  
y e a r s  a f t e r  t h e  w a r  ( T a b l e  3 ) .  
B e s i d e s  t h e  o p e r a t o r s  w h o  e x p e c t  t o  r e t i r e  a r e  m a n y  o t h e r s  
( 3 , 2 6 8 )  w h o  a r e  u n c e r t a i n  a b o u t  r e t i r e m e n t .  I t  c a n  b e  a s s u m e d  
t h a t  h a l f  o f  t h e s e  w i l l  q u i t  f a r m i n g  w i t h i n  f i v e  y e a r s  a f t e r  t h e  e n d  
o f  t h e  w a r .  
O p e r a t o r s  w h o  w e r e  u n d e c i d e d  i n  t h e i r  r e t i r e m e n t  p l a n s  f r e ­
q u e n t l y  e x p l a i n e d  t h a t  t h e y  w e r e  s t a y i n g  o n  t h e  f a r m  o n l y  u n t i l  
a  b o y  i n  s e r v i c e  s h o u l d  c o m e  h o m e .  T h i s  e x p l a n a t i o n  w a s  o f f e r e d  
m o s t  o f t e n  b y  o w n e r - o p e r a t o r s .  
D e a t h s  o f  p r e s e n t  o p e r a t o r s  w i l l  a l s o  c r e a t e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  
n e w  o p e r a t o r s .  A  d e a t h  r a t e  o f  9  p e r  t h o u s a n d  p e r  y e a r  i s  e s t i ­
m a t e d  f o r  f a r m e r s  2 5  t o  6 9  y e a r s  o l d .
2  
I f  t h i s  r a t e  h o l d s ,  t h e r e  w i l l  
b e  2 , 3 0 1  a d d i t i o n a l  r e p l a c e m e n t  o p p o r t u n i t i e s  i n  t h e  2 9  c o u n t i e s  
d u r i n g  t h e  f i v e  y e a r s  f o l l o w i n g  t h e  w a r  ( T a b l e  5 ,  p a g e  1 5 ) .  
T h e  a g e s  o f  t h e  p r e s e n t  o p e r a t o r s  w i l l  o f  c o u r s e  h a v e  a  v e r y  
d e f i n i t e  e f f e c t  b o t h  o n  t h e i r  d e a t h  r a t e  a n d  o n  t h e i r  r e t i r e m e n t  
p l a n s .  I t  i s  o f t e n  s a i d  t h a t  f a r m e r s  a s  a  c l a s s  a r e  g e t t i n g  o l d e r .  
A t  l e a s t  t w o  i m p o r t a n t  f a c t o r s  a r e  c a u s i n g  t h e  a v e r a g e  a g e  o f  
f a r m - o p e r a t o r s  t o  i n c r e a s e .  T h e  m o r e  e x t e n s i v e  u s e  o f  l a b o r ­
.  s a v i n g  m a c h i n e r y  h a s  e n a b l e d  o l d e r  m e n  t o  c o n t i n u e  t h e  a c t i v e  
m a n a g e m e n t  o f  t h e i r  f a r m s  f o r  m o r e  y e a r s ;  a n d  t h e  m o d e r n  c o n ­
v e n i e n c e s  n o w  i n s t a l l e d  o n  m a n y  f a r m s  e n c o u r a g e  f a r m e r s  w h o  
a r e  s t i l l  p a r t i a l l y  a c t i v e  t o  s t a y  o n  t h e  f a r m .  T h e n  o f  c o u r s e  t h e  .  
n u m b e r  o f  f a r m e r s  i n  t h e  y o u n g e r  a g e - g r o u p s  h a s  b e e n  r e d u c e d  
s i n c e  1 9 4 0  b y  t h e  w i t h d r a w a l  o f  m a n y  f a r m  y o u t h s  i n t o  t h e  
a r m e d  s e r v i c e s .
3  
1  E s t i m a t e s  o f  p a r t - t i m e  f a r m i n g  o p p o r t u n i t i e s  w e r e  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  s u r ­
v e y .  I t  i s  o f  c o u r s e  p o s s i b l e  t h a t  s o m e  r e t u r n i n g  v e t e r a n s  w i l l  p r e f e r  t o  l o c a t e  o n  
s m a l l  f a r m s  n e a r  c e n t e r s  o f  e m p l o y m e n t  w h e r e  t h e  f a r m  c a n  f u r n i s h  m o s t  o f  t h e  
f a m i l y  l i v i n g  a n d  t h e  f a m i l y  w i l l  b e  a b l e  t o  e n j o y  c o u n t r y  l i f e  ( s e e  r e f e r e n c e s  t o  
p a r t - t i m e  f a r m i n g  m a t e r i a l s ,  p a g e  3 1 ) .  
:  R e p l a c e m e n t  r a t e s  f o r  r u r a l  f a r m  m a l e s  a g e d  2 5  t o  6 9  y e a r s ,  b y  c o u n t i e s ,  
1 9 4 0 - 1 9 5 0 .  B u r e a u  o f  A g r i c u l t u r a l  E c o n o m i c s ,  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e .  
D e c e m b e r ,  1 9 4 4 .  
a  T h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  y o u n g e r  m e n  h a v e  b e e n  d r a i n e d  a w a y  f r o m  t h e  
f a r m  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  w a r  i s  e m p h a s i z e d  i n  a  r e c e n t  s t a t e m e n t  i s s u e d  b y  t h e  
C e n s u s  B u r e a u  a n d  t h e  B u r e a u  o f  A g r i c u l t u r a l  E c o n o m i c s .  T h e  n u m b e r  o f  m e n  
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Table 4.-Increase in Size of Farms in 1944 Over 1940, and Number of 

Operators Expecting to Change the. Size of Their Farms After the War 

Counties 
Average 
increase in 
size. 1944 
over 1940 
Number of 
operators 
intervieweda 
Number ex­
pectmg to 
operate larger 
farms after 
the war 
Number ex­
pecting to 
operate smaller 
farms after 
the war 
Region A 
Brown . . . 
acres 
17 71 10 14 
Fulton . . . . 29 40 5 o 
Hancock . .. 22 59 15 5 
Henry ... 33 117 8 3 
Kane. 3 55 7 1 
Knox .... . . .. ... . 25 99 17 13 
Marshall-Putnam . 13 93 4 3 
Ogle . . . .. ... . 
Rock Island . . . . 
8 
20 
102 
103 
13 
8 
13 
9 
Winnebago ... 
Total. . . 
. ..- 2 89 
828 
6 
93 
7 
68 
Region B 
Douglas. 
Edgar . .. . 
Grundy . . . 
Iroquois . 
LaSalle . 
.. 
35 
13 
7 
25 
2 
90 
90 
98 
65 
108 
10 
3 
9 
5 
7 
8 
2 
4 
4 
4 
Livingston . 
Macon. . .. . . . 
14 
29 
95 
58 
16 
9 
8 
2 
Mason . . . . 45 136 8 16 
McLean .. . 19 87 13 5 
Menard .. . . 7 84 11 5 
Will .. 18 92 11 10 
Total ... .. 1 003 102 68 
Region C 
Clark .: . .. 43 68 18 13 
Clay ... . . . 
Jackson-Perry . 
Macoupin ... 
Madison. 
51 
14 
28 
11 
68 
92 
61 
76 
14 
10 
3 
3 
16 
11 
4 
4 
Saline. 41 53 10 9 
Total . . 418 58 57 
All 3 regions . 2 249 253 193 
a Includes only operators who said they intend to farm for at least five years after the war. 
For these reasons then, replacements n1ay come at an increas­
ing rate in the next few years, at least until a new balance has 
been established. Distribution of the operators intervieweq, by 
age-groups, is shown on a percentage basis in Table 3. 
The increase in average size of farms over the past several 
years has been important in reducing the number of operators 
needed and the total labor employed. This trend toward larger 
farms is clearly shown by the survey (Table 4). 
Many interviewers reported that farmers who intend to en­
large their acreages after the war frequently explained that with 
from 18 to 34 years old living on farms has decreased 46 percent in four years. 
"About 2l4 .million persons in this age-group were living on farms in April, 1944, 
as compared to more than 4 million in April, 1940." (See also footnote 1, page 9.) 
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t h e i r  p r e s e n t  m a c h i n e r y  a n d  e q u i p m e n t  t h e y  c o u l d  f a r m  m o r e  
l a n d  w i t h o u t  m a t e r i a l l y  i n c r e a s i n g  t h e i r  o v e r h e a d  e x p e n s e .  T h e y  
a l s o  s a i d  t h a t  , t h e y  e x p e c t e d  m o r e  f a m i l y  l a b o r  t o  b e c o m e  a v a i l ­
a b l e .  F a r m e r s  w h o  i n t e n d  t o  c u t  d o w n  t h e i r  a c r e a g e s  a f t e r  t h e  
w a r  f r e q u e n t l y  g a v e  a s  t h e i r  r e a s o n  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  d i d  n o t  
w a n t  t o  h a v e  t o  d e p e n d  o n  h i r e d  l a b o r ,  w h i c h  m a n y  o f  t h e m  f e l t  
w o u l d  t h e n  c o m m a n d  h i g h e r  r e l a t i v e  w a g e s .  
P r o s p e c t i v e  N e e d  f o r  H i r e d  L a b o r  
F a r m e r s  a s  a  w h o l e  i n t e n d  t o  u s e  c o n s i d e r a b l y  m o r e  h i r e d  
l a b o r  a f t e r  t h e  w a r  t h a n  t h e y  d i d  i n  1 9 4 4 · .  F o r  m o s t  o f  t h e  2 9  
c o u n t i e s  t h e  p r o s p e c t i v e  i n c r e a s e  r a n g e s  f r o m  3 0  t o  5 0  p e r c e n t  
( T a b l e  3 ) .  B u t  e v e n  w i t h  t h e s e  i n c r e a s e s ,  e m p l o y m e n t  a s  h i r e d  
f a r m  l a b o r e r s ,  e x c e p t  i n  t h e  i n t e n s i f i e d  t y p e s  o f  f a r m i n g ,  w o u l d  
a p p e a r  t o  b e  o f  o n l y  s e c o n d a r y  i m p o r t a n c e  a s  a  s o u r c e  o f  p o s t w a r  
e m p l o y m e n t  f o r  v e t e r a n s  a n d  o t h e r  y o u n g  m e n  i n t e r e s t e d  i n  
f a r m i n g  o n  a  y e a r - r o u n d  b a s i s .  
O u t s i d e  o f  t h e  i n t e n s i v e  l i v e s t o c k  a n d  d a i r y  r e g i o n s  a r ; t d  t h e  
a r e a s  o f  h i g h l y  s p e c i a l i z e d  c r o p  p r o d u c t i o n ,  I l l i n o i s  f a r m e r s  d o  
n o t  u s e  a  g r e a t  d e a l  o f  h i r e d  l a b o r .  A c c o r d i n g  t o  s u r v e y  f i n d i n g s ,  
m o r e  t h a n  8 0  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  l a b o r  n e e d s  o f  I l l i n o i s  f a r m e r s  
i n  1 9 4 4  w e r e  m e t  b y  t h e  o p e r a t o r s  a n d  t h e i r  f a m i l i e s .  
T h e  a m o u n t  o f  h i r e d  l a b o r  u s e d  i n  1 9 4 4 ,  e x p r e s s e d  a s  a  p e r ­
c e n t a g e  o f  a l l  f a r m  l a b o r ,  b o t h  f a m i l y  a n d  h i r e d ,  v a r i e d  f r o m  
9  p e r c e n t  i n  M a c o u p i n  c o u n t y  t o  3 6  p e r c e n t  i n  I r o q u o i s  c o u n t y ,  
t h e  a v e r a g e  f o r  t h e  2 9  c o u n t i e s  b e i n g  b e t w e e n  1 5  a n d  2 0  p e r c e n t  .  
.  T h e  s h o r t a g e  o f  h i r e d  l a b o r  i n  1 9 4 4  a p p a r e n t l y  h a d  l i t t l e  a d ­
v e r s e  e f f e c t  o n  t o t a l  f a r m  p r o d u c t i o n .  I n  1 1 1 a n y  c o u n t y  d i s c u s ­
s i o n s ,  f a r m e r s  r e p o r t e d  t h a t  t h e y  h a d  m a d e  u p  t h e  s h o r t a g e  b y  
w o r k i n g  l o n g e r  h o u r s  t h a n  u s u a l  a n d  b y  l e a v i n g  m a n y  t h i n g s  
u n d o n e  w h i c h  t h e y  n o r m a l l y  w o u l d  h a v e  d o n e .  T h i s  f a m i l y  a d ­
j u s t m e n t  t o  t h e  w a r t i m e  l a b o r  p r o b l e m  r e p r e s e n t s  a  p e r s o n a l  
s a c r i f i c e  t h a t  i s  o n e  o f  t h e  f a r m e r s '  m a j o r  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  
w~r e f f o r t .  
S o u r c e s  o f  R e p l a c e m e n t s  

' .  , M e n  r e l e a s e d  f r o m  A r m e d  S e r v i c e s .  F r o m  m a n y  o p e r a t o r s  

h a v i n g  \s o n s  i n  m i l i t a r y  s e r v i c e ;  i n f o r m a t i o n  w a s  o b t a i n e d  c o n ­ 

c e r n i n g  t h e i r  s o n s '  i n t e n t i o n s  t o  f a r m  a f t e r  t h e  w a r :  O n l y  t h o s e  
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1 6  
C i r c u l a r  N o .  5 9 2  
T a b l e  6 . - P o s t w a r  I n t e n t i o n s  o f  5 7 4  F a r m  Y o u n g  M e n
B  
i n  M i l i t a r y  

S e r v i c e ,  a s  S t a t e d  b y  T h e i r  P a r e n t s  

N u m b e r  a b o u t  N u m b e r  i n -
P e r c e n t  i n ­
w h o m  i n f o r m a - t e n d i n g - t o  f a r m  
t e n d i n g  t o  f a r m  
t i o n  w a s  o b - a f t e r  t h e  w a r  
a f t e r  t h e  w a r
t a i n e d  
R e g i o n  A .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  _ . . . . . . . . . . . . . . . . _.  .  .  .  .  .  .  .  .  1 8 2  
1 0 1  5 5 . 5  
R e g i o n  B .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  . .  .  . .  .  . . . . . .  .  .  . . . . .  . . .  .  .  .  .  2 6 7  1 7 3  6 4 . 7  
R e g i o n  C .  . . .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  . . .  .  1 2 5  6 9  5 5 . 2  
T o t a l .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 7 4  3 4 3  5 9 . 7  
a  T h e s e  y o u n g  m e n  w e r e  l i v i n g  o n  t h e  f a r m ,  i n  t h e  f a m i l i e s  o f  t h e  o p e r a t o r s  i n t e r v i e w e d ,  a t  t h e  
t i m e  t h e y  e n t e r e d  t h e  s e r v i c e .  T h e  i n t e n t i o n s  o f  o t h e r  y o u n g  m e n  i n  s e r v i c e ,  w h o  w e r e  m e m b e r s  o f  
t h e s e  s a m e  f a m i l i e s  b u t  w e r e  n o t  l i v i n g  o n  t h e  f a r m  w h e n  t h e y  e n t e r e d  s e r v i c e .  w e r e  n o t  a s c e r t a i n e d  
s o n s  w e r e  c o u n t e d  w h o  w e r e  l i v i n g  o n  t h e  f a r m  w h e n  t h e y  e n ­
t e r e d  t h e  s e r v i c e .  
T h e '  p o s t w a r  i n t e n t i o n s  o f  5 7 4
1  
o f  t h e s e  y o u n g  m e n ,  a s  r e ­
p o r t e d  b y  t h e i r  p a r e n t s ,  u s u a l l y  t h e  f a t h e r ,  i n d i c a t e d  t h a t  a b o u t  
6 0  p e r c e n t  w o u l d  r e t u r n  t o  t h e  f a r m  ( T a b l e  6 ) .  
O t h e r  s o u r c e s .  T h e  i m m e d i a t e  p o s t w a r  s U 'p p l y  o f  f a m i l y  ­
l a b o r  w i l l ,  o f  c o u r s e ,  d e p e n d  a l s o  o n  t h e  n u m b e r  o f  y o u n g e r  b o y s  
i n  t h e  f a m i l y  w h o  w i l l  t h e n  r e a c h  w o r k i n g  a g e  a n d  d e c i d e  t o  s t a y  
o n  t h e  f a r m ,  a n d  o n  t h e  n u m b e r  o f  y o u n g  m e n  n o w  w o r k i n g  o n  
f a r m s  w h o  w i l l  l e a v e  a f t e r  t h e  w a r .  
T h e  s t u d y  i n d i c a t e d  t h a t  1 4 , 2 1 0  b o y s  w h o  w i l l  r e a c h  w o r k i n g  
a g e  w i l l  w a n t  t o r s t a y  o n  t h e  f a r m  a n d  t h a t  2 , 8 2 2  n o w  o n  f a r m s  
w i l l  l e a v e .  
N o  e f f o r t  w a s  m a d e  t o  a s c e r t a i n  w h a t  t h e  n o r m a l  h i r e d - l a b o r  
r e p l a c e m e n t s  a r e  o r  w h a t  t h e  m o v e m e n t  w i l l  b e  f r o m  o t h e r  o c c u ­
p a t i o n s  i n t o  f a r m i n g .  
S u m m a r y  o f  O p p o r t u n i t i e s  f o r  O p e r a t o r s  
a n d  H i r e d  L a b o r e r s  
T h e r e  a r e  p r o s p e c t s  t h a t  1 9 , 0 3 3  f a n n i n g  o p p o r t u n i t i e s  w i l l  
o p e n  u p  i n  t h e  2 9  s u r v e y  c o u n t i e s  d u r i n g  t h e  f i v e  y e a r s  a f t e r .  t h e  
w a r .  T h e r e  a p p e a r  t o  b e  P l a c e s  f o r  ·6 , 7 1 4  o p e r a t o r s ;  f o r  2 , 8 2 2  
w o r k e r s  t o  r e p l a c e  y o u n g  m e n  w h o  a r e  e x p e c t i n g  t o  l e a v e  t h e  
f a r m ;  a n d  f o r  a d d i t i o n a l  h i r e d  l a b o r e r s  a m o u n t i n g  e a c h  y e a r  t o  
9 , 4 9 7  m a n - y e a r s  ( T a b l e  5 ) .  
T h e  f i g u r e s  s h o w i n g  a d d i t i o n a l  m a n - y e a r  n e e d s  f o r  h i r e d  
1  T h i s  n u m b e r  e x p a n d e d  g i v e s  a n  e s t i m a t e  o f  8 , 1 5 3  f o r  t h e  2 9  c o u n t i e s  
( T a b l e  5 ) .  
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labor are, however, very conservative indicators of the number of 
additional hired laborers that f~rming will have place for in the 
postwar period. There are two reasons for this: (1) the seasonal 
character of farm work, many more hands being needed in some 
months of the year than in others; and (2) a good many laborers 
will leave farming entirely, and the survey took no account of 
these. 
The 6,714 operators to be replaced include 2,779 who expect 
to retire, 1,634 others in the "undecided" group who will prob­
ably retire, and 2,301 who may be expected to die. 
The number of persons who will seek farm employment in 
these 29 counties is estimated at 22,363, which is 3,330 more 
than the estimated opportunities. This figure includes 8,153 
young men from farms who are now in the Armed Services and 
in war work and have expressed their intentions to return to 
farming after the war, and 14,210 boys now on farms who will 
reach mature working age and want to stay on the farm.l 
The replacement opportunities expected to develop in the 
operator groups in the five immediate postwar years (6,714) 
are equal to only 12.6 percent of the number of farm operators 
(53,240) now in the 29 counties. Thus for every eight operators 
now farming, one replacement opportunity is likely to develop 
during this period. Many elderly operators who remained on the 
farm because of the war will want to retire as soon as they can. 
Consequently, the greatest number of replacements, proportion­
ately, will probably occur early in the period. 
From these figures it is clear that many young men now on 
farms and young men formerly on farms but now in service or 
in war work will be disappointed in not being able thru normal 
replacements to become either owner-operators of farms or 
tenants. Some of them, along with others from urban areas who 
desire to farm, will be compelled either to accept employment 
as hired laborers or to turn to farrft-service jobs or professions 
or ~o some employment entirely outside of agriculture. 
1 According to this survey, a large proportion of boys growing up on farms 
intend to continue as farm workers. This unusual situation is probably partly 
the result of the wartime shortage of farm labor. When greater supplies of such 
labor are again available, the prewar trend of young men away from farms will 
dO<lbtless be resumed. 
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I N T E N D E D  P O S T W A R  P U R C H A S E S  
T h e  i n t e n d e d  p u r c h a s e s  o f  f a r m  m a c h i n e r y ,  h o u s e h o l d  e q u i p ­
m e n t ,  b u i l d i n g  m a t e r i a l s ,  a n d  l a n d  i m p r o v e m e n t s ,  r e v e a l e d  b y  
t h e  s u r v e y ,  s h o w  t h a t  I l l i n o i s  f a r m e r s  c o n t e l n p l a t e  m a k i n g  
g r e a t e r  c a p i t a l  i n v e s t n l e n t s  d u r i n g  t h e  f i v e  y e a r s  a f t e r  t h e  w a r  
t h a n  d u r i n g  a n y  p r e v i o u s  f i v e - y e a r  p e r i o d .  U n l i k e  b u y i n g  l a n d  
a t  i n f l a t e d  p r i c e s ,  c a p i t a l  i n v e s t m e n t  i n  f a c i l i t i e s  f o r  p r o d u c t i o n  
s h o u l d  r e s u l t  i n  i n c r e a s e d  f a r m  i n c o m e s  a n d  b e t t e r  f a r m  l i v i n g .  
A t  t h e  s a m e  t i n l e ,  i t  s h o u l d  p r o v i d e  e m p l o y m e n t  a l l  a l o n g  t h e  
l i n e )  f r o m  t h e  m a n u f a c t u r e r  a n d  p r o c e s s o r ,  t o  t h e  m e r c h a n t ,  
d e a l e r ,  a n d  f a r m - s e r v i c e  m a n  i n  t h e  l o c a l  c o m m u n i t y .  
I n d e x  t o  R u r a l  N o n f a r m i n g  O p p o r t u n i t i e s  
T h e  v o l u m e  o f  g o o d s  a n d  m a t e r i a l s  f a r m e r s  w i l l  b u y  i s  a n  
i n d e x  t o  t h e  a m o u n t  o f  e m p l o y m e n t  r u r a l  c o m m u n i t i e s  m a y  b e  
e x p e c t e d  t o  o f f e r ,  s i n c e  d i s t r i b u t i n g ,  s e l l i n g ,  a n d  s e r v i c i n g  m u s t  
b e  d o n e  l o c a l l y .  T h e r e f o r e  y o u n g  m e n  w i t h  f a r m  b a c k g r o u n d s  
w h o  m a y  n o t  s u c c e e d  i n  f i n d i n g  f a r m  e m p l o y m e n t ,  o r  w h o  m a y  
n o t  w a n t  t o  f a r m ,  m a y  w e l l  c o n s i d e r  j o b s  i n  f a r m - s e r v i c e  b u s i ­
n e s s e s  o r  t h e  p r a c t i c e  o f  c e r t a i n  p r o f e s s i o n s .
1  
O n e  p u r p o s e  o f  t h e  s u r v e y  w a s  t h e r e f o r e  t o  d e t e r m i n e ,  s o  f a r  
a s  p o s s i b l e ,  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  f a r m e r s  i n t e n d  t o  p u r c h a s e  f a r m  
m a c h i n e r y ,  h o u s e h o l d  e q u i p m e n t ,  a n d  m a t e r i a l s  f o r  c o n s t r u c t i o n  
a n d  f o r  l a n d  i m p r o v e m e n t  d u r i n g  t h e  p o s t w a r  y e a r s .  
V o l u m e  o f  C o n t e m p l a t e d  P u r c h a s e s  
T h e  f o l l o w i n g  s u m m a r i e s  ( T a b l e s  7  t o  1 0 )  s h o w  t h a t  t h e  d e ­
m a n d  f o r  u p - t o - d a t e  m a c h i n e r y ,  c e r t a i n  t y p e s  o f  e l e c t r i c a l l y  
o p e r a t e d  h o u s e h o l d  e q u i p m e n t ,  c o n s t r u c t i o n  m a t e r i a l s ,  a n d  f e r ­
t i l i z e r s  w i l l  b e  e s p e c i a l l y  h e a v y .  D e t a i l e d  s u m m a r i e s  b y  c o u n t i e s  
w i l l  b e  f o u n d  i n  A p p e n d i x  I  ( T a b l e s  1 3 - 2 4 ) .  
F a r m  m a c h i n e r y .  N e w  b~sic t y p e s  o f  f a r m  m a c h i n e s  a n d  i m ­
p r o v e m e n t s  i n  t h e i r  o p e r a t i n g  e f f i c i e n c y  a r e  l e a d i n g  t o  s o m e  
m a r k e d  c h a n g e s  i n  f a r m  p r a c t i c e s .  Th~ n u m b e r  o f  f a r m e r s  w h o  
1  T h e  f o l l o w i n g  l i s t  o f  f a r m - s e r v i c e  j o b s  a n d  r u r a l l y  n e e d e d  p r o f e s s i o n s  i s  
g i v e n  t o  s u g g e s t  t h e  p o s s i b i l i t i e s  t h e s e  f i e l d s  o f f e r :  m e c h a n i c a l  w o r k e r s ,  c u s t o m  
w o r k e r s ,  c a r p e n t e r s ,  p l u m b e r s ,  e l e c t r i c i a n s ,  g a r a g e  m e n ,  t r u c k e r s ,  t e a c h e r s ,  v e t -
i "  e r i n a r i a n s ,  m i n i s t e r s ,  a n d  w o r k e r s  o f  m a n y  o t h e r  t y p e s .  
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said they intend to buy tractor corn planters and combines 
(Table 7) indicates pronounced interest in these changes. 
Table 7.-Estimated Purchase of Farm Machinery During 

Five Postwar Years· 

(Number of farmers per 1000 farms who expect to buy units indicated) 
Region A Region B Region C 
Total number of farms in regionb • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • . 18 779 23 100 11 361 

Tractor and equipment 

Tractor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591 606 608 

Tractor plow. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 342 392 

Tractor disk.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 383 352 

Tractor planter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 402 169 

Tractor cultivator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 304 359 

Tractor mower. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 385 292 

Plows and cultivators 

Spiked-tooth harrow. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 144 168 

Spring-tooth harrow,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 44 48 

Horse disk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4 8 

Roller. .. .......... . .... .. . ........ . . ....... .......... . 56 76 77 

Horse cultivator .. . ... ....... ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 19 24 

Rotary hoe or weeder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 165 163 

Field cultivator.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 87 3 

Culti-mulcher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 14 19 

Walking plow. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 34 

Riding plow. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 N 17 

Corn machinery 

Horse corn planter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 75 116 

Corn picker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421 436 269 

Corn binder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 20 79 

Grain elevator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 229 66 

Sheller.... ............ . ... . . .. . . .. . .. . .. .. ... . .. . . . . . . . 41 17 81 

Ensilage cutter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 12 42 

Livestock equipment 

Milking machine... .... .. .... . .. . . ... . ........... . . ... .. 66 56 94 

Cream separator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 48 48 

Milk cooler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 21 49 

Hay machinery 

Horse mower. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 49 75 

Dump rake. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 16 36 

Side delivery rake... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 257 235 

Sweep rake... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 18 31 

Hay loader ...................... . .................... '. . 95 40 59 

Pick-up baler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 88 110 

Stationary baler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 6 

Hay chopper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 32 13 

Stacking outfit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 N N 

Transportation and power 

Wagons......................... .. ....... . .... .. ... . . .. 240 237 181 

Racks or extra beds. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 125 109 

Motor trucks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 224 220 

Trailer.............. ... .... .... ...... .. . .... ........... 48 62 45 

Gasoline engine.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 16 45 

Electric motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 366 11 

Sled or buggy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 N 279 

Small-grain machinery 

Binder. . ......... . . ....... .. .............. .. ........... 41 16 44 

Combine .............. .... ........... .. .............. '. . 293 335 291 

Grain drill ...................... " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 108 186 

Seeder...................................... ....... .... 56 47 28 

Fanning mill. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 54 29 

Threshing machine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 6 

Miscellaneous 

Fertilizer drill. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 32 127 

Feed grinder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 79 109 

Manure spreader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 253 230 

a These survey data are given on a county h::t'lls in Tables 13 to 15 in the Appendix. 
b Sixteenth U.S. Census, 1940; farms less than 70 ' acres are excluded. N = none indio 
cated by operators interviewed. 
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. I n  t h e  1 1  s u r v e y  c o u n t i e s  i n  R e g i o n  B ,  f o r  e x a m p l e ,  f a r m e r s  
r e p o r t e d  t h a t  t h e y  e x p e c t  t o  b u y  9 , 2 7 9  t r a c t o r  c~rn p l a n t e r s  b u t  
o n l y  1 ) 3 9  h o r s e - d r a w n  p l a n t e r s ,  a n d  7 , 7 3 5  c o m b i n e s  b u t  o n l y  
3 7 8  g r a i n  b i n d e r s  a n d  5 5  t h r e s h i n g  m a c h i n e s  ( T a b l e  1 4 ) .  I n  s o m e  
c o u n t i e s  t h e  s w i n g  t o w a r d  t r a c t o r  c o r n  p l a n t e r s  w a s  e v e n  m o r e  
p r o n o u n c e d  t h a n  t h e s e  f i g u r e s  s h o w .  A  r a p i d  s h i f t  t o  n e w e r  
m e t h o d s  o f  h a r v e s t i n g  s m a l l  g r a i n s  i s  s u g g e s t e d  i n  m a n y  s e c t i o n s  
o f  t h e  s t a t e  b y  t h e  n u n l b e r  o f  c o m b i n e s  f a r m e r s  e x p e c t  t o  b u y .  
I n  I l l i n o i s  t h e  m e t h o d s  o f  h a n d l i n g  h a y  a r e  m o r e  d i v e r s e  t h a n  
t h o s e  o f  h a n d l i n g  a n y  o t h e r  c r o p .  T h r e e  m e t h o d s - s t o r i n g  i n  t h e  
u s u a l  l o o s e  f o r m ,  b a l i n g ,  a n d  m o r e  r e c e n t l y ,  c h o p p i n g - a r e  i n  
g e n e r a l  u s e .  A  f o u r t h ,  e n s i l i n g ,  i s  i n  l i m i t e d  u s e  i n  s o m e  a r e a s .  
F a r m e r s  a p p a r e n t l y  a r e  n o t  y e t  s u r e  w h i c h  i s  b e s t .  T h i s  u n c e r ­
t a i n t y  i s  r e f l e c t e d  i n  t h e i r  p o s t w a r  p l a n s  t o  s p r e a d  t h e i r  p u r c h a s e s  
o f  h a y - h a r v e s t i n g  m a c h i n e r y  a m o n g  c h o p p e r s ,  l o a d e r s ,  a n d  b a l e r s  
( i n  R e g i o n  B ,  f o r  i n s t a n c e ,  f a r m e r s  e x p r e s s e d  t h e i r  i n t e n t i o n  o f  
b u y i n g  7 3 5  c h o p p e r s ,  9 1 5  l o a d e r s ,  a n d  2 , 0 2 8  p i c k - u p  b a l e r s ) .  
H o u s e h o l d  e q u i p m e n t .  A c t u a l  p o s t w a r  p u r c h a s e s  o f  h o u s e ­
h o l d  e q u i p m e n t  m a y  w e l l  p r o v e  h e a v i e r  t h a n  t h e  f i g u r e s  d e r i v e d  
T a b l e  8 . - E s t i m a t e d  P u r c h a s e  o f  H o u s e h o l d  E q u i p m e n t  D u r i n g  
F i v e  P o s t w a r  Y e a r s
a  
•  
( N u m b e r  o f  f a r m e r s  p e r  1 0 0 0  f a r m s  w h o  e x p e c t  t o  b u y  u n i t s  i n d i c a t e d )  
R e g i o n  A  R e g i p n  B  R e g i o n  C  
~ 
T o t a l  n u m b e r  o f  f a r m s  i n  r e g i o n
b  
• • •  . . . . . . . •  •  • •  •  • . • . . • . • • • .  
1 8  7 7 9  2 3  1 0 0  
1 1  3 6 1  
I r o n . . .  .  . .  ' "  . . .  .  .  .  . . . . .  . .  ,  .  . . . .  .  .  . . .  .  . . . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . .  .  .  .  
I r o n e r  .  .  . . .  .  .  . . . . .  . .  .  .  . . .  . . . . .  .  .  .  .  .  . . .  .  . .  .  .  .  .  . . .  .  .  . .  . .  .  .  .  
1 8 7  
3 9  
1 8 4  
4 0  
2 0 8  
2 2  
W a s h i n g  m a c h i n e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
V a c u u m  s w e e p e r . .  .  .  . .  .  .  .  . .  .  . • . .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . .  .  . . .  .  .  .  . .  . . .  . .  .  
D i s h w a s h e r .  .  .  .  .  .  .  .  . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
2 5 2  
1 9 8  
2 2  
2 2 0  
2 0 9  
2 3  
2 7 9  
1 8 7  
2 3  
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b  S i x t e e n t h  U . S .  C e n s u s ,  1 9 4 0 ;  f a r m s  o f  l e s s  t h a n  7 0  a c r e s  a r e  e x c l u d e d .  
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from the survey indicate. The estimated demand may be low for 
two reasons: (1) those who were interviewed may not have 
realized what the further extension of farm electrification will 
mean, and (2) information about intended purchases came from 
the farm operator who, in most instances, did not consult his 
wife, the person most directly concerned. 
The widespread desire for home frozen-food units was the 
most striking thing about intended household purchases (Table 
8). The high place that radios take on the postwar shopping list 
is also noteworthy. If purchases are made as indicated, many 
homes will have a second or even a third radio. 
New building, remodeling, and extensive repairing. 
The expressed need for buildings adapted to modern farming 
will create a heavy demand for construction materials. Generally 
speaking, many farmers have only recently come to realize that 
certain types of buildings erected 25 to 50 years ago are not well 
suited to their present use. The general replacement of horses ~y 
tractors, for example, has made the horse barn, or even the 
general-purpose barn, more or less obsolete. Likewise implement 
sheds built as late as 10 to 15 years ago are not, in most cases, 
well adapted to housing modern machinery.l 
Information concerning the extent of the probable demand 
for construction materials had to be obtained from owner-op­
erators only, since tenants could not be expected to know their 
landlords' building plans. Some idea of how much construction 
may be expected in any county, however, may be derived from 
the percentage of farm owners in it that are owner-operators: 
the average for the counties in Region A is 52 percent, in Region 
B, 45 percent, and in Region C, 70 percent (farms of less than 
70 acres being excluded from the calculations). The individual 
survey reports indicated the particular type of remodeling or 
repairing contemplated for each farm, but the types were so 
diverse that it is pr~cticable to indicate here only the general 
nature of the intended rehabilitation (Table 9). 
1 For the results of a recent survey of the need for repair, alteration, and 
construction of farm buildings, address the DEPARTMENT OF AGRICULTURAL ENGI­
NEERING, U N IVERSITY OF ILLINOIS , Urbana. 
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Land ·improvements. Illinois farmers, according to this sur­
vey, are thoroly conscious of the need to build up the produc­
tivity of their soils and to improve their farms generally. They 
frequently reported that their drainage systems had become 
inefficient or were not adequate in seasons of above-normal rain­
fall. After the war many intend to do more ditching and tiling. 
They also emphasized that they considered barbwire and woven­
wire fencing among their important postwar needs. Some farmers 
are coming to recognize practical soil-conservation measures as 
major necessities and intend to construct terraces, build erosion 
dams, and plant grass waterways. 
In the five years following the war, Illinois farmers, however, 
intend to put the greatest part of the money they spend for land 
improvements in limestone, rock phosphate, and mixed fertilizers 
(Table 10). In fact, the indications are that the demand for these 
materials will so far exceed the supply that getting enough of 
them to meet yearly needs may prove difficult. 
CAN F.ARMERS CARRY OUT THEIR PLANS? 
The extent to which farmers will carry out their intentions 
to purchase certain goods and materials during the postwar 
period will depend largely on two things: (1) the postwar prices 
of farm products, and (2) the size and availability of the reserves 
farmers have set aside from their wartime incomes. 
Data were therefore gathered concerning what farmers are 
anticipating in the way of prices for their products, and on what 
their present reserves are in the way of bank balances and war 
bonds. 
Expectations Concerning Price-Levels 
Most farmers have very conservative views concerning the 
postwar prices they are likely to receive for their products­
they definitely do not expect wartime prices to continue (Table 
11). Since each farmer interviewed was asked to base his esti­
mate of intended purchases on the farm price-level which he 
personally expected for the five years following the war, it is 
reasonable to assume that the purchase-intentions reported In 
this survey are also conservative. 
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1 1 . 0 0  - 1 1 . 9 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
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. 4 0  - . 4 4  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . ". . . . . . . .  .  

. 3 5  - . 3 9  . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  .  . .  . . .  . .  .  

. 3 0  - . 3 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
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9 5  

1 8  
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5 3  

8  

4  
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$ . 7 5  

2 5  

4 7  

1 1 3  

1 6 0  

1 2 7  

2 4  

4 9 6  

$ . 4 5  

2 1  

8  

3 9  

1 2  

1 3 3  

2 8  

1 2  

1  

2 5 4  

$ 1 . 0 0  

2 0  

2 6  

1 0 0  

9 9  

1 4 5  

4 3  

1 2  

4 4 5  

$ 1 . 4 0  

4 4  

4 5  

1 1 2  

1 0 6  

4 1  

1 5  

3 6 3  

$ 1 2  . 0 0  

2 1  

3 1  

1 9  

1 0 9  

5 2  

8 0  

3 9  

2 1  

3 7 2  

$ 9 . 5 0  
4  

1 0  

3 1  

5 6  

5 3  

5 7  

,  2 5  

2 3 6  

1 >  . 3 8  

R e g i o n  B  R e g i o n  C  
( N u m b e r  o f  f a r m e r s )  

7  7  

1 0 8  5 6  

4 0  
1 2  

9 8  3 1  

1 7 4  6 7  

8 3  2 0  

5 2  2 2  

1 4  
5  

1  0  

5 7 7  2 2 0  

$ . 7 5  $ . 7 5  

4 6  2 8  

6 1  
2 8  

1 1 7  
4 5  

1 5 8  
5 7  

1 3 1  
2 8  

3 5  1 2  

5 4 8  1 9 8  

$ . 4 5  $ . 5 0  

3 8  1 8  

1 0  
1 1  

7 0  
3 4  

2 9  
2 5  

1 5 8  
7 7  

4 7  
3 1  

1 2  1 5  

1  
3  

3 6 5  2 1 4  

$ 1 . 0 0  $ 1 .  0 0  

4 5  1 3  

2 4  
1 9  

1 2 2  
4 8  

1 1 1  3 1  

1 5 8  
7 1  

5 6  2 1  

1 2  
5  

5 2 8  2 0 8  

$ 1 . 4 0  $ 1 . 4 0  

3 9  
1 2  

3 5  1 1  

1 2 0  4 3  

1 4 0  5 7  

3 9  2 5  

1 0  6  

3 8 3  1 5 4  

$ 1 2  . 0 0  $ 1 0 . 0 0  

3 3  
1 6  

5 0  
9  

1 4  7  

9 1  4 3  

6 1  2 6  

7 5  
3 9  
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3 5  
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1 >  . 3 8  
1 >  . 3 3  

T o t a l  
2 5  

2 5 9  

7 0  

2 3 6  

4 1 1  

1 8 5  

1 2 7  

2 7  

5  

1  3 4 5  

$ . 7 5  

9 9  

1 3 6  

2 7 5  

3 7 5  

2 8 6  

7 1  

1  2 4 2  

$ . 4 5  

7 7  

2 9  

1 4 3  

6 6  

3 6 8  

1 0 6  

3 9  

5  

8 3 3  

$ 1 . 0 0  

7 8  

6 9  

2 7 0  

2 4 1  

3 7 4  

1 2 0  

2 9  

1  1 8 1  

$ 1 . 4 0  

9 5  

9 1  

2 7 5  

3 0 3  

1 0 5  

3 1  

9 0 0  

$ 1 1 .  5 0  

7 0  

9 0  

4 0  

2 4 3  

1 3 9  

1 9 4  

1 1 8  

6 2  

9 5 6  

$ 9 . 5 0  

1 2  

4 1  

7 9  

1 4 8  

1 4 4  

1 5 4  

8 7  

6 6 5  

$  . 3 7  
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Table ll.-Prices Farmers Expect to Receive for Certain Grain and 

Livestock Products - concluded 

Milk 
$3.00 and over........................... . 
2.75-2.99 ...................... .. . ... . . 
2.50 - 2.74 ......................... . ... . 

2.25 - 2.49 ........ .. .. ..... ....... .. ... . 

2.00 - 2.24 ......... . ..... . ... . ......... . 

1.75-1.99 ............. .... .. . .... .. ... . 

1.50 - 1.74 ........ . .................. . . . 

1.25 - 1.49 ..... . ....... . ... '............ . 

Under 1.25 . ........ . ........ . ........... . 

Total farmers ..... ..... ........ ... ... .... . 

Price midpoint. ......... .. ............ ... . 

Region A 
6 

o 
17 

10 

15 

6 

7 

1 

2 

64 

$2 . 25 

Region B Region C 
(Number of farmers) 

1 5 

4 1 

4 2 

9 3 

21 2 

7 1 

6 0 

2 0 

4 0 

58 14 

$2.20 $2.50 

Total 
12 

5 

23 

22 

38 

14 

13 

3 

6 

136 

$2 . 20 

The midpoints of the prices which operators In the three 
regions expect for certain common products are: 
Region A R egion B Region C 
bu. bu. bu. 
Corn .... . . .. ............ . ......... . $ .75 $ .75 $ .75 

Oats . . ....................... . .. . .. . .45 .45 .50 

Wheat .. ............ ..... . ...... ... . 1.00 1.00 1.00 

Soybeans ... ......... . ..... ... . .. .... . 1.40 1.40 1.40 

cwt. ewt. ewt. 
Beef cattle (medium market grade) .. .. . 12.00 12.00 10.00 
Hogs . .. .. ... .... ... . ......... . .... . 9.50 9.50 9.50 
Milk .... ..... ... ... . ............... . 2.25 2 .20 2.50 
lb. lb. lb. 
Butterfat .. .. .. . ..... . .............. . .38 .38 .33 

Many of the interviewers observed that these expected post­
war prices are much more conservative than estimates obtained 
during a corresponding p~riod in World War I would have been. 
The fact that some of these farmers are anticipating compara­
tively high postwar prices may, however, be reason for farm 
leaders to voice some caution on this point. 
Nevertheless the conservative thinking of most farmers re­
garding postwar prices of farm products, coupled with the char­
acter of their intended purchases, should reassure any who are 
anxious about the future of Illinois agriculture. It is clear that 
Illinois farmers plan to spend substantial portions of their war­
time incomes constructively. They seemingly have three definite 
objectives: • 
1. To increase the efficiency of their production and cut 
down their costs-shown by their plans to purchase modern 
labor-saving machinery. 
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2 .  T o  i m p r o v e  t h e i r  s t a n d a r d s  o f  l i v i n g - s h o w n  b y  t h e i r  i n ­
t e n t i o n s  t o  b u y  h o u s e h o l d  e q u i p m e n t  o f  a l l  k i n d s .  
3 .  T o  m a i n t a i n  t h e i r  f a r m  b u i l d i n g s  i n  a  h i g h  s t a t e  o f  r e p a i r  
a n d  t h e i r  s o i l s  i n  a  h i g h  s t a t e  o f  p r o d u c t i v i t y - s h o w n  b y  t h e i r  
p l a n s  f o r  b u i l d i n g  c o n s t r u c t i o n ,  t h e i r  a d o p t i o n  o f  s o i l - c o n s e r v a ­
t i o n  p r a c t i c e s ,  a n d  t h e i r  i n t e n d e d  p u r c h a s e s  o f  l i m e s t o n e ,  r o c k  
p h o s p h a t e ,  a n d  o t h e r  f e r t i l i z e r s .  
O n  W h a t  F u n d s  W i l l  F a r m e r s  D r a w ?  
H o w  d o  f a r m e r s  i n t e n d  t o  p a y  f o r  t h e i r  p u r c h a s e s ?  W i l l  t h e y  
u s e  c u r r e n t  e a r n i n g s ,  b o r r o w ,  o r  d r a w  u p o n  r e s e r v e s  e a r m a r k e d  .  
f o r  t h e  p u r p o s e ?  
T o  t r y  t o  f i n d  a n  a n s w e r  t o  t h i s  q u e s t i o n ,  a  l o c a l  c o m m i t t e e  
f r o m  e a c h  o f  t h r e e  s u r v e y  c o u n t i e s ,  o n e  i n  e a c h  r e g i o n ,  m a d e  a  
s p e c i a l  a n a l y s i s  o f  b a n k  d e p o s i t s  a n d  f a r m e r s '  h o l d i n g s  o f  w a r  
b o n d s .  T h e  a b i l i t y  o f  f a r m e r s  t o  m a k e  t h e i r  i n t e n d e d  p u r c h a s e s  
w a s  e s t i m a t e d  b y  c o m p a r i n g  t h e  p r o b a b l e  d o l l a r - v a l u e  o f  t h o s e  
p u r c h a s e s  w i t h  t h e  i n c r e a s e d  b a n k  d e p o s i t s  i n  t h e  c o u n t y  ( 1 9 4 4  
o v e r  1 9 4 0 )  a n d  t h e  e s t i m a t e d  h o l d i n g s  o f  w a r  b o n d s .  '  
I t  w a s  e s t i m a t e d ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h a t  t h e  c o s t  o f  t r a c t o r s  i n  O g l e  
c o u n t y  w o u l d  a v e r a g e  $ 1 , 3 5 0 ,  i n  M c L e a n  c o u n t y  $ 1 , 2 0 0 ,  an~ i n  
C l a y  c o u n t y  $ 1 , 1 7 5 .  O n  t h e s e  a s s u m p t i o n s  i t  w a s  e s t i m a t e d  t h a t  
t h e  f a r m e r s  o f  O g l e  c o u n t y  w i l l  s p e n d  $ 1 , 4 7 4 , 2 0 0  o n  t r a c t o r s  
d u r i n g  t h e  f i r s t  f i v e  y e a r s  a f t e r  t h e  w a r . ;  t h e  f a r m e r s  o f  M c L e a n  
c o u n t y ,  $ 2 , 4 8 8 , 8 0 0 ;  a n d  t h e  f a r m e r s  i n  C l a y  c o u n t y ,  $ 7 8 9 , 6 0 0 .  
T h e s e  t h r e e  c o u n t i e s  v a r y  s o  g r e a t l y  i n  s i z e ,  s o i l  p r o d u c t i v i t y ,  
a n , d  t y p e  o f  f a r m i n g  t h a t  t h e  a n a l y s i s  o f  e a c h  i s  m o r e  s i g n i f i c a n t  
_ t h a n  a n y  c o m p a r i s o n  o f  t h e m  c o u l d  b e .
1  
F a r m e r s  i n  t h e s e  c o u n t i e s  h a v e  i m p r o v e d  t h e i r  f i n a n c i a l  _p o ­
s i t i o n s  s o  g r e a t l y  i n  t h e  l a s t  f i v e  y e a r s  t h a t  t h e r e  i s  e v e r y  r e a s o n  
t o  b e l i e v e  t h e y  a r e  s t r o n g  e n o u g h  t o  m a k e  t p e i r  i n t e n d e d  p o s t ­
1  I n  t h e  t h r e e  c o u n t i e s ,  t h e  t o t a l  1 9 4 4  v a l u e  o f  n i n e  f a r m  c r o p s  ( c o r n ,  s o y ­
b e a n s ,  o a t s ,  r y e ,  w i n t e r  w h e a t ,  s p r i n g  w h e a t ,  b a r l e y ,  w h i t e  p o t a t o e s ,  a n d  t a m e  
h a y )  a n d  t h e  t o t a l  v a l u e  o f  l i v e s t o c k  ( h o r s e s ,  m u l e s ,  a l l  cattl~, s h e e p ,  a n d  h o g s )  
w a s  a s  f o l l o w s .  C r o p s :  O g l e ,  $ 1 3 , 2 2 0 , 0 0 0 ;  M c L e a n ,  $ 2 6 , 4 1 4 , 0 0 0 ;  C l a y ,  $ 2 , 2 3 0 , 0 0 0 .  
L i v e s t o c k :  O g l e ,  $ 9 , 8 7 2 , 3 0 0 ;  M c L e a n ,  $ 1 0 , 0 6 5 , 9 0 0 ;  C l a y ,  $ 1 , 7 8 3 , 5 0 0 .  F r o m  I l l i n o i s  
A n n u a l  C r o p  S u m m a r y  f o r  1 9 4 4 ,  I l l i n o i s  C o o p e r a t i v e  C r o p  R e p o r t i n g  S e r v i c e ,  
I l l i n o i s  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e  c o o p e r a t i n g  w i t h  t h e  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  
A g r i  c u I  t u r e .  
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war purchases without heavy borrowing, provided that they hold 
their estimated reserves intact until the time the goods and ma­
terials they want become available. If their incomes remain at 
present levels, they will doubtless draw to a considerable extent 
on current earnings for the intended purchases. The prospect is, 
however, that they will have ample reserves on which to draw if 
they so desire. 
The conclusion that these farmers have strengthened their 
'financial position considerably in the war years rests upon evi­
dence that they are reducing their indebtedness, investing in war 
bonds, and increasing their bank deposits (Table 12). In the last 
four years (December 31, 1940-December 31, 1944) , Ogle county 
Table 12.-Summary of Intended Postwar Purchases by Ogle, McLean, 

and Clay County Farmers, Their Estimated Holdings of War 

Bonds, and Increases in Total Bank Deposits in Counties 

Items Ogle county McLean county Clay county 
Machinery .......~ . . ...... . . ...... . . .. .. . . 
Household equipment. ... .. . ..... .. .. ... . . . 
New buildings; extensive remodeling' and re­
pairing of old buildings ............... . . 
Land improvements . ...... .. ......... . . .. . . 
Total ................... ... .... . ....... . 
$ 5 930 000 
990 000 
1 610 000 
3 496 000 
$12 026 000 
$ 9 600 000 
1 483 000 
2 164 000 
6 509 000 
_ $19 756 000 
$ 2 630 000 
331 000 
1 050 000 
829 000 
$ 4 840 000 
Total bank deposits 
December 31,1940 . . ........ . . .. ... . ... . . 
December 31, 1944 .. ........ . ..... . ..... . 
Increase .. ...... .. ..... ... ..... : . ... . . 
$ 6 189 000 
15 944 000 
$ 9 755 000 
$26 880 000 
63 103 000 
$36 223 000 
$ 3 403 000 
7 840 000 
$ 4 437 000 
Estimated farmer-holdings of war bonds ... .. . $ 3 175 000 $ 7 500 000 $ 875 000 
farmers reduced their mortgage indebtedness to the Federal Land 
Bank and Land Bank Commissioner by more than $2.5 million , 
McLean county farmers by more than $2.3 million.1 Moreover, 
the local investigating committees estimated that the farmers of 
these counties were investing substantial sums in war bonds. 
Interviews during July and August, 1945, with officials of most 
of the banks in these three counties indicate that fanners are 
holding their war bonds better than other depositors. While 
figures are not available concerning the extent to which farmers 
as a group have increased their bank deposits, it is reasonable 
lOwing to the organization of the National Farm Loan Association serving 
Clay county, comparable figures are not available for that county. 
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t o  a s s u m e  t h a t  t h e y  s h a r e  p r o p o r t i o n a l l y  i n  t h e  t o t a l  i n c r e a s e s  
i n  t h e s e  c o u n t i e s .  
G e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  f a r m e r s  a r e  a w a r e  o f  t h e  d a n g e r s  i n h e r e n t  
i n  t h e  w a r t i m e  s i t u a t i o n  a n d  a r e  s e r i o u s l y  e n d e a v o r i n g  t o  e s t a b ­
l i s h  a d e q u a t e  f i n a n c i a l  r e s e r v e s  a n d  t o  a v o i d  b u y i n g  l a n d  a t  i n ­
f l a t e d  p r i c e s - m i s t a k e s  m a n y  m a d e  i n  t h e  l a s t  w a r .  
T h e  p r o t e c t i v e  f i n a n c i a l  p o l i c i e s  M c L e a n  c o u n t y  f a r m e r s  a r e  
f o l l o w i n g  m a y  b e  t a k e n  a s  f a i r l y  t y p i c a l  o f  t h o s e  t h a t  f a r m e r s  
t h r u o u t  t h e  s t a t e  a r e  p u r s u i n g .  F o r  i n s t a n c e ,  i n  t h e  l a s t  f o u r  y e a r s  
( 1 9 4 0 - 1 9 4 4 ) ,  f a r m e r s  o f  M c L e a n  c o u n t y  h a v e  b o u g h t  a n d  h o l d  
m o r e  t h a n  $ 7 . 5  m i l l i o n  i n  w a r  b o n d s ,  p a i d  $ 7  m i l l i o n  o n  t h e i r  
m o r t g a g e  d e b t s ,  a n d  l i q u i d a t e d  p r a c t i c a l l y  a l l  t h e i r  p e r s o n a l  
d e b t s .  I n  t h e  s a m e  p e r i o d ,  d e p o s i t s  i n  t h e  t h i r t e e n  r u r a l  b a n k s  
i n c r e a s e d  $ 8  m i l l i o n ,  a n d  i n  t h e  s e v e n  N o r m a l  a n d  B l o o m i n g t o n  
b a n k s ,  $ 2 7 . 7  m i l l i o n .  M o r e o v e r ,  i n  t h e  f i r s t  f i v e  y e a r s  a f t e r  t h e  
w a r ,  t h e s e  f a r m e r s  e x p e c t  t o  s p e n d  a b o u t  $ 2 0  m i l l i o n  f o r  m a ­
c h i n e r y  a n d  f a r m  e q u i p m e n t ,  h o u s e h o l d  e q u i p m e n t ,  b u i l d i n g ,  a n d  
l a n d  i m p r o v e m e n t s .  
S p e a k i n g  o f  t h e  s i t u a t i o n  i n  M c L e a n  c o u n t y ,  Y o n t z  B o n n e t t ,  
h i m s e l f  a  f a r m e r ,  e x p r e s s e s  t h e  f e e l i n g  o f  m a n y  I l l i n o i s  f a r m e r s  
w h e n  h e  s a y s :  
T h i s  p h e n o m e n a l  r e c o r d  h a s  o n l y  b e e n  m a d e  p o s s i b l e  b y  t h e  t i r e ­
l e s s  w o r k  o f  t h e  f a r m e r  a n d  h i s  f a m i l y ,  f a v o r a b l e  g r o w i n g  s e a s o n s  a n d  
t h e  p r i c e s  p a i d  f o r  h i s  c o m m o d i t i e s  D U E  T O  T H E  W A R .  
T h i s  p i c t u r e  i s  a n  e x a c t  r e v e r s a l  t o  t h e  a g r i c u l t u r e  c o n d i t i o n s  o f  
1 9 1 9 .  A t  t h a t  t i m e  m o r t g a g e  d e b t s  w e r e  i n c r e a s i n g  d a i l y ,  p e r s o n a l  n o t e s  
w e r e  b e i n g  g i v e n  f o r  m a c h i n e r y ,  a n d  a  c o m p a r a t i v e l y  s m a l l  a m o u n t  o f  
g o v e r n m e n t  b o n d s  w e r e  h e l d  b y  f a r m e r s .  S t i l l  w o r s e ,  i n  s o m e  r u r a l  
a r e a s  m o n e y  w a s  b e i n g  i n v e s t e d  i n  s p e c u l a t i v e  b o n d s  a n d  s t o c k s  a n d  
m a n y  o t h e r  " g e t - r i c h - q u i c k "  s c h e m e s .  
I f  w e  w i l l  j u s t  b e  c o n t e n t  t o  s t a y  i n  t h e  b u s i n e s s  w e  u n d e r s t a n d ,  
i n v e s t  o u r  m o n e y  i n  g o v e r n m e n t  b o n d s ,  i m p r o v e  w h a t  w e  n o w  h a v e ,  
t h i s  c o m m u n i t y  m a y  a v e r t  a  s e r i o u s  f i n a n c i a l  c r a s h  s o m e  t i m e  i n  t h e  
f u t u r e .  
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GENERAL SUMMARY 
Farming O-pportunities 
There will be many opportunities for qualified young men to 
become farmers in Illinois during the postwar years. These men 
will be needed to replace present operators and to supply hired 
labor which has been short during the war and which farmers say 
they will want in as great quantity in the postwar years as before 
the war. There will not be openings enough, however, for all the 
young men who have said they wish to farm after the war. 
In the 29 counties covered by the survey, approximately 6,700 
operator replacements are estimated to be needed during the five 
years immediately following the war in order to make up for 
losses due to death and retirement. This means that there will 
be one replacement to about each 8 to 9 present operators. 
Postwar needs for hired labor in the 29 counties will exceed 
the present amount by about 9,500 man-years annually and will 
require in addition about 2,800 men to replace young men now 
on farms who intend to leave the farm. 
According to information given by their parents, 60 percent 
of the young men who went directly from farms into military 
service expect to return to the farm. The number expected to re­
turn in the 29 survey counties is estimated at about 8,000. 
In these 29 counties over 14,000 of the boys now on farms 
who ·will reach working age during the five years immediately 
following the war are expecting to stay on the farm. 
If the shifts indicated actually take place, only 19,033 open­
ings will be available for 22,363 persons in the 29 counties 
(Table 5). This means that there will be a surplus of 3,330 
men. It is clear that some of the available men will have to seek 
employment in related lines of farm service or in nonagricultural 
work. 
Thus the information revealed by the survey furnishes no 
valid reason for encouraging a back-to-the-£arm movement by 
those now in nonagricultural occupations. 
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P r o s p e c t s  f o r  F a r m - S e r v i c e  O p p o r t u n i t i e s  
I l l i n o i s  f a r m e r s  p r o p o s e  t o  m a k e  l a r g e r  c a p i t a l  i n v e s t m e n t s  
d u r i n g  t h e  f i v e  y e a r s  f o l l o w i n g  t h e  w a r  t h a n  t h e y  h a v e  m a d e  
d u r i n g  a n y  p r e v i o u s  f i v e - y e a r  p e r i o d .  T h e s e  p r o p o s e d  i n v e s t ­
m e n t s  w i l l  b e  i n  f a r m  m a c h i n e r y ;  h o u s e h o l d  e q u i p m e n t ;  n e w  
b u i l d i n g s ;  a l t e r a t i o n  a n d  r e p a i r  o f  o l d  b u i l d i n g s ;  a n d  i m p r o v e ­
m e n t s  o n  t h e  l a n d ,  a c c o r d i n g  t o  t h i s  s u r v e y .  T h e i r  p u r p o s e  w i l l  
b e  t o  i n c r e a s e  t h e  e f f i c i e n c y  o f  t h e  f a r m  b u s i n e s s ,  i m p r o v e  t h e  
f a m i l y ' s  s c a l e  o f  l i v i n g ,  a n d  m a i n t a i n  t h e  p r o d u c t i v e  c a p a c i t y  
o f  t h e  f a r m .  
B e c a u s e  m o s t  o f  t h e s e  i n v e s t m e n t s  w i l l  b e  i n  m a n u f a c t u r e d  
g o o d s  a n d  m a t e r i a l s ,  t h e y  w i l l  c r e a t e  a  l a r g e  v o l u m e  o f  i n d u s t r i a l  
e m p l o y m e n t .  I t  i s  a l s o  reason~ble t o  b e l i e v e  t h a t  t h e  p r o p o s e d  
c a p i t a l  i n v e s t m e n t s  w i l l  c r e a t e  c o n s i d e r a b l e  e m p l o y m e n t  i n  b u s i ­
n e s s e s ,  o c c u p a t i o n s ,  a n d  p r o f e s s i o n s  d i r e c t l y  d e p e n d e n t  o n  a g r i ­
c u l t u r e  a n d  s e r v i n g  p r i m a . r i l y  t h e  n e e d s  o f  f a r m e r s .  Y o u n g  m e n  
w h o  h a v e  g r o w n  u p  o n  f a r m s  a r e  e s p e c i a l l y  w e l l  q u a l i f i e d  t o  f i l l  
s u c h  p o s i t i o n s .  
I l l i n o i s  f a r m e r s  h a v e  i m p r o v e d  t h e i r  f i n a n c i a l  p o s i t i o n s  d u r i n g  
t h e  w a r  p e r i o d  b y  r e d u c i n g  t h e i r  d e b t s  a n d  a c c u m u l a t i n g  b a n k  
b a l a n c e s  a n d  w a r  b o n d s .  T h e i r  g r e a t e r  a s s e t s  s e e m  a d e q u a t e  t o  
t a k e  c a r e  o f  t h e i r  i n t e n d e d  purcha~es w i t h o u t  c r e a t i n g  a n y  l a r g e  
b u r d e n  o f  n e w  d e b t .  T h e  f a c t  t h a t  t h e y  h a v e  b a s e d  t h e i r  i n t e n d e d  
c a p i t a l  e x p e n d i t u r e s  o n  c o n s e r v a t i v e  v i e w s  o f  p o s t w a r  f a r m  
p r i c e s  g i v e s  f u r t h e r  a s s u r a n c e  t h a t  t h e y  w i l l  m a k e  t h e i r  i n ­
t e n d e d  p u r c h a s e s .  
, ;  
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PUBLICATIONS RELATING TO POSTWAR FARMING . 
About That Farm You're Going to Buy. Farm Credit Administration, Kansas 
City, Missouri, May, 1944. Circular E-29 . . 
Farm Land Values and the War. U. S. Department of Agriculture, 1944. "The 
Farmer and the War, No. 1." 
Farmers Look at Postwar Prospects. U. S. Department of Agriculture, Inter­
bureau Committee on Postwar Programs, May, 1945. AIS-20. 
Father-Son Farm Business Agreements. Illinois College of Agriculture, 
Urbana, 1944. Circular 587. 
Getting Started in Farming. By Martin R. Cooper. U. S. Department of Agri­
culture, November, 1944. Farmers' Bulletin 1961. 
If You're Thinking of a Little Place in the Country. U. S. Department of 
Agriculture, Bureau of Agricultural Economics, 1945. AIS-14. 
Improving Farm Tenure in the Midwest-Problems and Recommended 
Policies. Illinois Agricultural Experiment Station, Urbana, June, 1944. 
Bul.502. 
It's All Yours, Veteran-What Illinois Veterans Can Get From the Nation, 
State, and Community. Governor's Committee on Veteran's Rehabilitation 
and Employment, Springfield, Illinois, 1944. 
Let's Talk About When Joe Comes Home and Back to the Farm. U. S. De­
partment of Agriculture, Bureau of Agricultural Economics, September, 1944. 
Part-Time Farming. U. S. Department of Agriculture, March, 1945. Farmers' 
Bulletin 1966. 
Popular Publications for the Farmer and Homemaker. U. S. Department of 
Agriculture, 1944. 
Postwar Agricultural Policy-Report of the Committee on Postwar Agricul­
tural Policy of the Association of Land-Grant Colleges and Universities, 
October, 1944. (Address requests for copies to the Director of Extension of 
the college of agriculture in your state.) 
Preventing Farm Land Price Inflation in the Midwest. Iowa Agricultural 
Experiment Station, Ames, March, 1945. Bu!. P-72. (A joint publication of 
Iowa, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Michigan, Minnesota, Missouri, 
North and South Dakota, and Wisconsin. Address requests for copies to the 
Director of the Agricultural Experiment Station in your state if you live in 
one of these states.) 
Shall I Be a Farmer? By Paul V. Maris. U. S. Department of Agriculture, July, 
1944. 
Soldiers' Plans for Farming After They Leave the Army. Army Service 
Forces, Information and Education Division, Washington, 1944. Mime~. 
Report B-131. 
Suggestion to Prospective Farmers and Sources of Information. U. S. De­
partment of Agriculture, February, 1945. 
Other publications of interest to prospective farmers will doubtless continue to 
be published. New titles will be announced thru or by such agencies as the 
U. S. Department of Agriculture, the colleges of agriculture, newspapers, farm 
journals, and radio stations carrying farm programs. 
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A p p e n d i x  
I  

D A T A  
B Y  C O U N T I E S  

T a b l e  1 3 . - F a r m e r s '  I n t e n t i o n s  t o  P u r c h a s e  M a c h i n e r y  D u r i n g  t h e  F i v e  

Y e a r s  F o l l o w i n g  t h e  W a r :  R e g i o n  A ,  E l e v e n  I l l i n o i s  C o u n t i e s  

( F i g u r e s  a r e  e s t i m a t e s  b a s e d  o n  s a m p l e s  m u l t i p l i e d  a s  i n d i c a t e d )  
C o u n t y . . . . . . . . . .  . . . . . . . . •  B r o w n  F u l t o n  ~;ck H e n r y  K a n e  
K n o x  
M a r ­
s h a l l -
P u t ­
n a m  
O g l e  
R o c k  
I s l a n d  
W i n -
n e ­
b a g o  
T o t a l  
f o r  1 1  
c o u n t i e s  
M u l t i p l i e r . . . . . . . . . .  . . . . . . .  
( 1 1 )  
( 4 8 )  ( 3 2 )  
( 2 4 )  ( 2 6 )  
( 2 0 )  ( 1 6 )  ( 2 1 )  
( 1 1 )  
( 1 6 )  
T r a c t o r  a n d  e q u i p m e n t  
T r a c t o r . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 3 9  
1  3 4 4  1  5 0 4  
1 8 0 0  
8 8 4  1  5 2 0  9 2 8  
1  0 9 2  5 8 3  8 9 6  1 1  0 9 0  
T r a c t o r  p l o w  . . .  . . . . . . . . .  
T r a c t o r .  d i s k  . . . . . . . . . . . . .  
2 7 5  
3 3 0  
9 6 0  
6 7 2  
9 6 0  
1  1 2 0  
8 6 4  
1  3 2 0  
7 2 8  
6 7 6  
8 4 0  
8 0 0  
4 3 2  
4 8 0  
5 6 7  
7 9 8  
3 5 2  
3 4 1  
5 2 8  
5 6 0  
6 5 0 6  
7 0 9 7  
T r a c t o r  p l a n t e r . . . . .  .  . .  . .  1 4 3  8 1 6  
7 6 8  
1  1 2 8  
6 7 6  8 8 0  6 2 4  5 6 7  2 6 4  3 0 4  
6  1 7 0  
T r a c t o r  c u l t i v a t o r  . . . . .  . . .  
2 5 3  3 8 4  
7 3 6  
1  1 0 4  
5 9 8  6 6 0  
4 6 4  
5 8 8  
4 1 8  4 4 8  
5  6 5 3  
T r a c t o r  m o w e r  . . . .  . . . . . .  
3 6 3  7 6 8  
9 2 8  1  2 4 8  5 9 8  8 4 0  
5 6 0  
8 1 9  
3 8 5  
5 1 2  7  0 2 1  
P l o w s  a n d  c u l t i v a t o r s  
S p i k e d - t o o t h  h a r r o w  .  . . . . .  1 4 3  3 8 4  
7 0 4  
3 3 6  
3 6 4  
4 6 0  
2 0 8  2 9 4  1 6 5  
1 6 0  3  2 1 8  
S p r i n g - t o o t h  h a r r o w  . . . .  . .  
H o r s e  d i s k  . .  . . . .  .  . . . . .  . .  
1 1  
2 2  
4 8  
4 8  
3 2  
N  
1 9 2  
N  
5 2  
N  
N  
N  
2 0 8  
N  
2 3 1  
2 1  
5 5  
1 1  
9 6  
N  
9 2 5  
1 0 2  
R o l l e r  . .  . . . . . . .  . . . . . . . . .  9 9  
1 9 2  1 2 8  4 8  2 0 8  
6 0  
6 4  1 6 8  4 4  3 2  1  0 4 3  
H o r s e  c u l t i v a t o r  . . .  . . . .  . .  3 3  9 6  N  
2 4  2 6  
N  1 6  
4 2  
1 1  1 6  
2 6 4  
R o t a r y  h o e  o r  w e e d e r .  .  . .  
F i e l d  c u l t i v a t o r  . . .  . . . . .  . .  
1 1 0  
N  
4 3 2  
N  
4 1 6  
N  
3 6 0  
2 4  
3 1 2  
3 1 2  
3 8 0  
2 0  
6 4  
4 8  
2 9 4  
N  
1 6 5  
1 1  
1 2 8  
N  
2  6 6 1  
4 1 5  
C u l t i - m u l c h e r . . . . . . . . . . . .  3 3  
2 4 0  3 2  2 8 8  
N  
8 4 0  
N  N  1 1  
3 2  1  4 7 6  
W a l k i n g  p l o w  . . . . . . . . . . .  
R i d i n g  p l o w  . . . . . . . . . .  . .  .  
1 1  
2 2  
N  
4 8  
3 2  
N  
2 4  
2 4  
2 6  
N  
2 0  
N  
N  
N  
2 1  
N  
N  
N  
N  
1 6  
1 3 4  
1 1 0  
C o r n  m a c h i n e r y  
H o r s e  c o r n  p l a n t e r  . . . . . . .  
C o r n  p i c k e r  . .  . . . . . . . . . . .  
C o r n  b i n d e r  . . . . . . . . . . . . .  
2 2 0  
3 8 5  
3 3  
2 8 8  
9 1 2  
N  
2 2 4  
7 0 4  
N  
2 4 0  
1  6 3 2  
4 8  
1 8 2  1 0 0  
6 2 4  
1  1 0 0  
1 8 2  4 0  
2 2 4  
5 6 0  
N  
2 7 3  
9 2 4  
2 3 1  
5 5  
3 8 5  
N  
3 0 4  
6 7 2  
1 2 8  
2  1 1 0  
7  8 9 8  
6 6 2  
G r a i n  e l e v a t o r  . . . . . . . . . . .  2 4 2  6 7 2  9 6 0  1  0 0 8  
2 8 6  
8 0  4 6 8  4 8 8  
2 9 7  3 8 4  4 8 8 5  
S h e l l e r . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 6  
1 4 4  1 2 8  4 8  
7 8  
1 4 0  1 6  N  
3 3  
1 1 2  
7 6 5  
E n s i l a g e  c u t t e r  . . . . . . . . .  .  4 4  
N  
3 2  
4 8  2 3 4  
6 0  3 7 8  
3 2  
3 3  9 6  9 5 7  
L i v e s t o c k  e q u i p m e n t  
M i l k i n g  m a c h i n e  . . . . . . . . .  
C r e a m  s e p a r a t o r  . . . . .  . . . .  
M i l k  c o o l e r  . . . . . . . . . . .  . . .  
2 2  
2 2  
2 2  
4 8  
1 9 2  
4 8  
9 6  
6 4  
N  
9 6  
2 6 4  
2 4  
1 0 4  
2 6  
5 2  
1 2 0  
2 0 0  
N  
1 4 4  
1 6  
4 8  
~15 
4 2  
N  
9 9  
5 5  
2 2  
1 9 2  
1 6  
1 6  
1  2 3 6  
8 9 7  
2 3 2  
H a y  m a c h i n e r y  
H o r s e  m o w e r  . . . . .  . . . . . • .  
1 2 1  
4 3 2  
6 4  
7 2  
7 8  8 0  
3 2  1 4 7  5 5  
9 6  
1  1 7 7  
D u m p  r a k e . . . . . . . . . . . . . .  
S i d e  d e l i v e r y  r a k e  . . . . . . . .  
S w e e p  r a k e  . .  .  . . . . . . . . . . .  
H a y  l o a d e r . .  .  .  . . .  . .  .  . . . .  
P i c k - u p  b a l e r  . . .  . .  . . . . . . .  
S t a t i o n a r y  b a l e r  . . . . . . . . . .  
H a y  c h o p p e r  . . . . . . . . . . . .  
S t a c k i n g  o u t f i t  . . . . . . . . . . .  
4 4  
2 2 0  
3 3  
7 7  
1 2 1  
N  
1 1  
1 1  
4 8  
5 7 6  
N  
N  
2 4 0  
N  
9 6  
N  
3 2  
5 7 6  
1 9 2  
2 2 4  
3 2 0  
N  
6 4  
N  
N  
9 3 6  
4 8  
2 6 4  
4 3 2  
N  
4 5 6  
N  
2 6  
5 2 0  
2 6  
7 8  
2 8 6  
N  
5 2  
N  
4 0  
5 6 0  
6 0  
4 8 0  
4 2 0  
N  
8 0  
2 0  
4 8  
4 1 6  
N  
9 6  
1 2 8  
N  
6 4  
N  
N  
4 8 3  
N  
1 6 8  
5 0 4  
N  
4 2  
N  
4 4  
2 8 6  
1 1  
1 6 5  
1 5 4  
N  
2 2  
1 1  
1 6  
3 3 6  
3 2  
2 4 0  
2 4 0  
3 2  
6 4  
N  
2 9 8  
4  9 0 9  
4 0 2  
1  7 9 2  
2  8 4 5  
3 2  
9 5 1  
4 2  
T r a n s p o r t a t i o n  a n d  p o w e r  
W a g o n s  . . .  .  . . . . . . .  . . . . . .  
2 6 4  
R a c k s  o r  e x t r a  b e d s  . . . . . .  2 5 3  
1 9 2  
3 3 6  
9 2 8  
7 0 4  
6 7 2  
9 6  
4 1 6  
1 3 0  
7 6 0  
3 4 0  
3 2 0  
1 2 8  
4 2 0  
3 7 8  
2 0 9  
7 7  
3 2 0  
3 3 6  
4  5 0 1  
2  7 7 8  
M o t o r  t r u c k s  . . . . . . . . . . . .  1 4 3  
8 1 6  
7 3 6  
6 9 6  5 4 6  6 6 0  
2 2 4  
3 7 8  
1 1 0  
1 6 0  
4 4 6 9  
T r a i l e r . . . . . . . . . .  . .  . . . . . .  3 3  
1 9 2  
1 2 8  1 2 0  5 2  4 0  1 7 6  1 2 6  1 1  
3 2  9 1 0  
G a s o l i n e  e n g i n e  .  . . .  .  . . . . .  
E l e c t r i c  m o t o r .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . .  
5 5  N  
3 6 3  1  0 5 6  
N  
N  
9 6 0  
1  0 5 6  
N  
2 0  
4 9 4  
1  3 0 0  
3 2  
5 1 2  
2 1  
7 3 5  
2 2  
2 3 1  
3 2  
5 2 8  
1 8 2  
7 2 3 5  
.  S l e d  o r  b u g g y  . . . .  .  . .  . . . .  
1 1  N  N  
N  
N  
N  1 6  N  N  N  
2 7  
S m a l l - g r a i n  m a c h i n e r y  
B i n d e r . .  .  . . . . .  .  . . .  .  . .  . . .  N  9 6  
N  
7 2  
7 8  
2 0  1 6  2 3 1  1 1  
2 4 0  7 6 4  
C o m b i n e . . . . . . . . . . . . .  . . .  4 0 7  
7 2 0  8 3 2  9 1 2  3 6 4  8 6 0  4 1 6  
5 0 4  
1 7 6  
3 2 0  5 5 1 1  
G r a i n  d r i l l  . . . . . . . . . . . . . .  .  1 5 4  2 4 0  5 7 6  
2 4  1 8 2  3 6 0  1 6  8 4  
2 2  2 4 0  1  8 9 8  
S e e d e r . . . . .  . . . . .  . . . . . . . .  
2 2  4 8  
1 2 8  2 6 4  5 2  1 6 0  
8 0  
1 0 5  
6 6  
1 2 8  1  0 5 3  
F a n n i n g  m i l l .  . . . . . . .  . . . .  
T h r e s h i n g  m a c h i n e  . . . . . . .  
3 3  
N  
4 8  
N  
3 2  
N  
N  
2 4  
1 0 4  
N  
1 2 0  
2 0  
1 6  
N  
1 0 5  
4 2  
1 1  
1 1  
6 4  
1 6  
5 3 3  
1 1 3  
M i s c e l l a n e o u s  
F e r t i l i z e r  d r i l l  . . . . . . . . . . .  1 1  
1 4 4  6 4  
4 8  5 2  2 0  
N  
4 2  3 3  8 0  
4 9 4  
F e e d  g r i n d e r  .  . .  . . . .  . . .  . .  
M a n u r e  s p r e a d e r  . . . . . . . . .  
8 8  
2 3 1  
1 9 2  
7 2 0  
2 2 4  
7 0 4  
4 8 0 .  
8 1 6  
1 5 6  
4 9 4  
3 0 0  
7 4 0  
6 4  
5 2 8  
2 7 3  
7 3 5  
9 9  
1 6 5  
1 2 8  
4 3 2  
2 0 0 4  
5  5 6 5  
N  = n o n e  i n d i c a t e d  b y  o p e r a t o r s  i n t e r v i e w e d .  
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Table 14.-Farmers' Intentions to Purchase Machinery During the Five 

Years Following the War: Region B, Eleven Illinois Counties 

(Figures are estimates based on ;amples multiplied as indicated) 
Liv­Doug- Iro- La- Me- TotalCounty . Edgar Grundy ing Macon Mason Menard Willlas quois Salle 
ston Lean for 11 
countiesMultiplier .......... (11) (17) (12) (33) (34) (31) (21 ) (9) (34) (8) (26) 

Tractor and equipment 
Tractor . .. ....... 781 1 003 876 1 848 2210 2 015 1 029 567 2 074 480 1 118 14 001 
Tractor plow ..... 638 748 480 990 918 899 735 441 1 122 288 650 7 ·908 
Tractor disk .. .. .. 649 680 528 1 419 986 1 240 798 324 1 326 216 676 8 842 
Tractor planter ... 550 510 504 1 122 1 734 1 488 546 261 1 598 160 806 9 279 
Tractor cultivator 484 374 456 1 056 884 ·899 462 351 1 224 240 598 7028 
Tractor mower .. .. 484 493 564 891 1 836 1 426 525 423 1 360 224 676 8 902 
Plows and cultivators 
Spiked-tooth 
harrow ..... . .. 110 238 240 198 442 465 483 153 476 128 390 3 323 
Spring-tooth 
harrow . .... . . . 33 12 33 34 465 N 270 136 8 26 1 017 
Horse disk .. . .... 11 N N N 34 N N N 34 8 N 87 
Roller ......... . . 11 34 156 N 272 62 63 54 306 32 234 1 759 
Horse cultivator .. 22 34 N 264 34 N 42 9 N N 26 431 
Rotary hoe· or 
weeder ... . ..... 165 272 72 594 170 248 567 117 816 136 650 3 807 
Field cultivator .. . 11 51 120 297 680 124 21 N 102 8 598 2 012 
Culti-mulcher . . .. N 34 N N N N 121 N 102 56 N 318 
Walking plow ..... N N N 33 N N 21 9 68 32 N 163 
Corn machinery 
Horse corn planter 33 102 108 264 102 341 84 153 204 88 260 1 739 
Corn picker .. . . . . 
Corn binder .... .. 
561 
11 
510 
34 
612 
48 
1 221 
99 
1 292 
N 
1 705 
62 
777 
N 
387 
9 
1 870 
N 
320 
N 
806 
208 
10 061 
471 
Grain elevator .... 286 391 360 957 408 1 085 378 102 680 216 416 5 279 
Sheller . .. .. ...... 11 68 36 66 68 62 21 27 N 8 26 393 
Ensilage cutter . . . 22 17 24 N N 155 N N N 24 26 268 
Livestock equipment 
Milking machine. . 
Cream separator .. 
Milk cooler .... . .. 
33 
22 
11 
51 
17 
17 
216 
60 
36 
66 
264 
N 
238 
136 
34 
248 
310 
93 
63 
63 
N 
45 
75 
18 
136 
136 
170 
16 
32 
N 
182 
N 
104 
1 294 
1 115 
483 
Hay machinery 
Horse mower ..... 22 68 24 165 170 248 42 90 136 48 130 1 143 
Dump rake . . . .. .. 
Side delivery rake .. 
11 
187 
68 
357 
12 
396 
N 
561 
N 
952 
N 
961 
21 
210 
135 
315 
68 
122 
40 
200 
26 
676 
381 
5 937 
Sweep rake ..... . . 22 N 12 33 68 31 N 27 68 8 26 295 
Hay loader .. . .... 11 34 N 99 340 124 N 99 N N 208 915 
Pick-up baler . . ... 
Stationary baler . .. 
Hay chopper ..... 
110 
11 
119 
N 
J 
180 
N 
12 
198 
33 
N 
374 
34 
408 
279 
N 
186 
84 
N 
72 
N 
9 
306 
34 
68 
72 
8 
N 
234 
N 
52 
2 028 
120 
735 
Transportation and power 
Wagon . .. . ...... 275 
Racks or extra 
323 324 1 122 1 258 403 462 126 544 88 546 5 471 
beds . . ......... 88 136 156 561 510 279 273 90 442 88 260 2 883 
Motor truck . . . . .. 286 442 144 627 782 620 588 252 884 216 338 5 179 
Trailer .. . . . . . . . . . 143 17 96 33 102 496 N 90 204 32 208 1 421 
Gasoline engine ... 55 17 12 33 136 N N 18 34 8 52 365 
Electric motor .... 528 289 576 1 188 1 632 1 271 630 333 1 428 168 416 8 459 
Smail-grain machinery 
Binder .. . . . . .... . 11 17 36 33 34 186 N 9 N N 52 378 
Combine.. . .. . ... 385 408 360 924 1 156 1 147 735 414 1 326 256 624 7 735 
Grain drill ... .... 154 238 N 594 34 31 336 279 442 168 208 2 484 
Seeder ..... . ..... 33 34 120 66 102 372 63 N 170 N 130 1 090 
Fanning mill. . .. . 
Threshing machine 
44 
N 
68 
N 
72 
N 
165 
N 
136 
N 
155 
N 
21 \ 
21 
81 
N 
306 
~ 
24 
8 
182 
26 
1 254 
55 
Miscellaneous 
Fertilizer drill. . .. 55 119 N 132 102 93 63 18 136 24 N 742 
JI'eed grinder . .... 88 51 108 N 306 124 252 189 306 40 364 1 828 
Manure spreader .. 220 308 300 693 1 122 744 378 342 884 152 702 5 845 
N =none indicated by operators interviewed. 
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e s t i m a t e s  b a s e d  o n  s a m p l e s  m u l t i p l i e d  a s  i n d i c a t e d )  
J a c k s o n - M  .  M '  d ·  S  1 ·  T o t a l  
C l
a r
k  C l
a y  P e r r y  a c o u p m  a  I s o n  a  m e  f o r  7  
( 1 8 )  ( 1 4 )  ( 2 4 )  ( 3 5 )  ( 3 2 )  ( 1 1 )  c o u n t i e s  
8 6 4  6 7 2  5 1 2  8 5 5  1  5 0 4  4 9 5  6  9 0 2  
7 0 2  5 6 0  8 1 6  0 8 5  8 9 6  3 9 6  4  4 5 5  
6 3 0  5 4 6  8 1 6  9 8 0  6 7 2  3 5 2  3  9 9 6  
4 5 0  1 2 6  2 6 4  7 0 0  3 2 4  1 5 4  1  9 1 8  
7 3 8  4 6 2  7 9 2  9 1 0  8 3 2  3 4 1  4  0 7 5  
5 4 0  3 5 0  6 9 6  7 0 0  7 6 8  2 6 4  3  3 1 8  
3 9 6  1 9 6  1 2 0  8 0 5  3 2 0  7 7  1  9 1 4  
3 6  2 8  9 6  7 0  3 2 0  N  5 5 0  
N  1 4  N  N  6 4  1 1  8 9  
7 2  1 2 6  2 6 4  1 4 0  1 6 0  1 1 0  8 7 2  
3 6  1 4  9 6  N  1 2 8  N  2 7 4  
4 1 4  8 4  9 6  8 7 5  3 5 2  3 3  1  8 5 4  
N  N  N  3 5  N  N  3 5  
3 6  4 2  N  1 0 5  3 2  N  2 1 5  
3 6  2 8  7 2  3 5  1 9 2  2 2  3 8 5  
3 6  N  N  N  1 6 0  N  1 9 6  
9 0  1 6 8  2 4 0  2 1 0  5 1 2  9 9  1  3 1 9  
6 1 2  2 2 4  4 3 2  8 4 0  6 4 0  3 0 8  3  0 5 6  
1 2 6  1 6 8  9 6  2 4 5  2 2 4  3 3  8 9 2  
1 6 2  N  1 4 4  2 8 0  9 6  6 6  7 4 8  
2 3 4  1 4  4 8  3 1 5  2 2 4  8 8  9 2 3  
N  7 0  4 8  1 0 5  2 2 4  3 3  4 8 0  
5 4  8 4  1 9 2  3 1 5  4 1 6  1 1  0 7 2  
5 4  7 0  2 1 6  3 5  1 2 8  4 4  5 4 7  
N  2 8  4 8  1 4 0  3 2 0  2 2  5 5 8  
7 2  2 8  3 8 4  7 0  2 2 4  7 7  8 5 5  
N  1 4  1 9 2  7 0  9 6  3 3  4 0 5  
2 8 8  1 4 0  5 2 8  6 6 5  8 0 0  2 5 3  6 7 4  
N  1 4  1 4 4  3 5  1 2 8  3 3  3 5 4  
1 8  1 4  9 6  N  5 4 4  N  6 7 2  
2 3 4  4 2  1 4 4  4 9 0  2 2 4  1 2 1  1  2 5 5  
N  1 4  2 4  N  3 2  N  7 0  
1 8  N  4 8  3 5  3 2  1 1  1 4 4  
N  N  N  N  N  N  N  
3 0 6  3 0 8  2 8 8  5 2 5  5 1 2  1 2 1  0 6 0  
1 6 2  1 5 4  1 4 4  3 8 5  3 5 2  4 4  2 4 0  
3 7 8  2 2 4  4 3 2  7 3 5  4 1 6  3 1 9  5 0 4  
2 3 4  2 8  9 6  1 4 0  N  1 1  5 0 9  
5 4  1 4  4 8  N  N  1 1  1 2 7  
2 5 2  3 6 4  7 4 4  7 7 0  8 9 6  1 4 3  3  1 6 9  
N  N  N  N  N  N  N  
5 4  1 9 6  1 9 2  N  3 2  2 2  4 9 6  
5 2 2  2 5 2  6 7 2  8 0 5  8 3 2  2 2 0  3  3 0 3  
3 2 4  1 4 0  2 4 0  8 0 5  4 4 8  1 5 4  2  1 1 1  
1 8  7 0  9 6  3 5  9 6  N  3 1 5  
1 8  N  1 2 0  3 5  9 6  5 5  3 2 4  
N  1 4  4 8  N  N  N  7 3  
1 4 4  9 8  3 3 6  2 4 5  5 1 2  1 1 0  1  4 4 5  
1 4 4  1 6 8  2 4 0  2 8 0  2 8 8  1 2 1  1  2 4 1  
3 6 0  2 8 0  5 7 6  7 3 5  5 1 2  1 5 4  2  6 1 7  
N  =  n o n e  i n d i c a t e d  b y  o p e r a t o r s  i n t e r v i e w e d .  
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Table 16.-Farmers' Intentions to Purchase Household Equipment Dur­
ing the Five Years Following the War: Region A, 
Eleven Illinois Counties 
(Figures are estimat~s based on samples multiplied as indicated) 
Mar- Win­Han- shaJl- Rock TotalCounty ............... . ... Brown Fulton Henry Kane Knox Ogle ne-

cock Put- Island for 11bago
nam counties 
Multiplier ................. (11) (48) (32) (24) (26) (20) (16) (21) (11) (16) 
Iron .. . . ... . ........ ... . .. 198 384 512 360 260 460 416 504 176 240 3 510 
Ironer . . . ... . ........ ..... 11 48 160 96 52 180 96 21 44 32 740 
Washing machine ...... . ... 220 480 768 816 468 500 432 441 198 400 4 723 
Vacuum sweeper ...... .... . 187 528 384 528 312 520 304 420 176 352 3 711 
Dishwasher .......... . .. .. . 22 48 64 120 26 40 16 N 22 64 422 
Radio ................... . 308 912 800 696 676 900 624 1 050 231 576 6773 
Refrigerator .............. . 308 432 640 696 208 600 608 630 209 368 4 699 

Frozen-food unit .. .... .. ... 187 1 056 352 552 962 760 208 1 113 264 448 5 902 

Heating stove . ............ 88 64 24 26 20 112 21 11 32 398 

Cooking range ....... . ..... 88 144 320 192 182 300 288 273 55 208 2 050 

Bottle-gas unit ........ .. . . 55 432 320 456 104 240 144 105 165 96 2 117 

Furnace . . ............... . 99 240 384 432 234 160 288 126 165 144 2 272 
Running-water system . .. ... 121 480 416 648 312 300 256 525 253 448 3 759 
Water heater . ........ ... .. 88 240 448 360 338 300 320 378 110 368 2 950 
W!Aer softener .. ..... . ... .. 22 48 96 120 182 20 32 126 44 64 754 
Toilet and bath ............ 110 336 384 576 390 320 240 399 297 288 3 340 
Sink in kitchen ............ 143 192 256 336 78 160 208 273 88 80 1 814 
Sewage disposal .. . ... 44 144 320 360 130 260 128 315 209 192 2 102 
House wiring . . ......... . .. 121 48 288 216 52 380 176 294 88 128 1 791 

Other wiring .............. 154 240 384 480 78 560 352 231 132 208 2 819 

Percent of operators interviewed who have power-line electricity 
Owners .. .... .. .. ... . .. .. 40 90 76 77 94 59 79 72 68 64 

Tenants .... ...... .... .. . . 49 82 71 79 96 68 73 75 58 80 
N = None indicated by the operators interviewed . 
Table 17.-Farmers' Intentions to Purchase Household Equipment Dur­
ing the Five Years Following the War: Region B, 

Eleven Illinois Counties 

(Figures are estimates based on samples multiplied as indicated) 
Liv­Doug- !rOo La- Mc- TotalCounty .......... .. Edgar Grundy quois ing- Macon Mason Menard Will
las Salle Lean for 11
ston 
countiesMultiplier .... (11) (17) (12) (33) (34) (31) (21) (9) (34) (8) (26) 
Iron . .. . ... .. 308 308 156 429 578 713 504 189 578 120 364 4 247 
Ironer . ............ 11 17 84 132 170 217 63 N 136 16 78 924 
Washing machine ... 462 425 360 594 714 651 378 243 612 80 572 5 091 
Vacuum sweeper . ... 319 308 264 396 1 088 651 336 216 748 112 390 4 828 
Dishwasher ....... 44 17 48 231 68 31 N 9 68 8 N 524 
Radio . ..... 462 493 408 891 952 930 504 270 1 360 176 884 7 330 
Refrigerator . ....... 396 255 216 429 816 806 189 234 918 168 364 4 791 
Frozen-food unit ... 143 170 408 825 884 589 357 153 1 020 64 260 4 873 
Heating stove ...... 77 68 48 99 102 124 126 63 170 40 78 995 
Cooking range ...... 187 153 144 198 612 310 84 189 612 72 312 2 873 
Bottle-gas unit . . . 121 68 180 ' 165 68 527 63 126 544 16 182 2060 
Furnace ........... 99 170 192 429 442 372 105 63 646 96 396 3 010 

Running-water 
system ...... .. . . 220 170 312 429 850 434 126 180 510 56 676 3 963 
Water heater . . ..... 165 204 252 396 1 088 558 126 72 748 72 494 4 175 
Water softener .. . ... 11 68 36 264 782 186 21 N 204 N 182 1 754 
(Concluded on page 36) 
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T a b l e  1 7 . - F a r m e r s '  I n t e n t i o n s  t o  P u r c h a s e  H o u s e h o l d "  
E q u i p m e n t :  R e g i o n  B  - c o n c l u d e d  
( F i g u r e s  a r e  e s t i m a t e s  b a s e d  o n  s a m p l e s  m u l t i p l i e d  a s  i n d i c a t e d )  
L i v -
C o u n t y . . . .  
M u l t i p l i e r  . . . . . .  
D o u g ­
l a s  
( 1 1 )  
E d g a r  G r u n d y  I r o :  
q U O I S  
( 1 7 )  ( 1 2 )  ( 3 3 )  
L a -
S a l l e  
( 3 4 )  
i n g  
s t o n  
( 3 1 )  
M a c o n  M a s o n  
( 2 1 )  
( 9 )  
£!~~ M e n a r d  
( 3 4 )  ( 8 )  
W i l l  
( 2 6 )  
T o t a l  
f o r  1 1  
c o u n t i e s  
T o i l e t  a n d  b a t h  . . .  "  .  1 8 7  1 7 0  2 8 8  2 6 4  8 8 4  3 1 0  1 6 8  
9 0  
5 7 8  
8 0  
5 2 0  3  5 3 9  
S i n k  i n  k i t c h e n  . . . . .  
1 1 0  
1 8 7  1 2 0  2 3 1  5 4 4  1 8 6  1 4 7  
9 0  
4 4 2  
4 8  
1 8 2  2  2 8 7  
S e w a g e  d i s p o s a l .  . . . .  
6 6  
6 8  6 0  1 6 5  6 8 0  2 4 8  6 3  3 6  3 0 6  4 0  2 0 8  1  9 4 0  
H o u s e  w i r i n g . . . . .  "  
O t h e r  w i r i n g . . .  "  .  "  
2 7 5  
2 6 4  
2 5 5  
2 8 9  
8 4  
1 0 8  
1 9 8  
4 6 2  
2 0 4  
2 3 8  
1 2 4  
5 2 7  
8 4  
2 3 1  
4 5  
1 2 6  
3 0 6  
8 8 4  
4 8  
4 8  
7 8  
2 6  
1  7 0 1  
3  2 0 3  
P e r c e n t  o f  o p e r a t o r s  i n t e r v i e w e d  w h o  h a v e  p o w e r - l i n e  e l e c t r i c i t y  
O w n e r s . . . .  " . . . . . .  "  
4 1  7 2  9 2  
7 8  6 6  8 6  9 5  7 0  
7 6  
5 2  
8 5  
T e n a n t s . . . .  . .  "  :  . . .  3 5  
6 4  
7 9  7 1  5 3  
7 1  
8 7  
5 8  
8 1  6 5  7 0  
N  = n o n e  i n d i c a t e d  b y  o p e r a t o r s  i n t e r v i e w e d .  
T a b l e  l B . - F a r m e r s '  I n t e n t i o n s  t o  P u r c h a s e  H o u s e h o l d  E q u i p m e n t  D u r ­ 

i n g  t h e  F i v e  Y e a r s  F o l l o w i n g  t h e  W a r :  R e g i o n  C ,  

S e v e n  I l l i n o i s  C o u n t i e s  

( F i g u r e s  a r e  e s t i m a t e s  b a s e d  o n  s a m p l e s  m u l t i p l i e d  a s  i n d i c a t e d )  
T o t a l
C o u n t y . .  " . .  . . . . .  . . .  "  C l a r k  
C l a y  
Jwt~~n- M a c o u p i n  M a d i s o n  
S a l i n e  
f o r  7  
M u l t i p l i e r . . .  "  .  . . . . . . .  
( 1 8 )  ( 1 4 )  
( 2 4 )  
( 3 5 )  
( 3 2 )  ( 1 1 )  
c o u n t i e s  
I r o n .  .  .  .  "  . . .  . . .  .  . . . . . . .  .  . . .  
5 9 4  3 0 8  6 4 8  2 4 5  4 4 8  
1 2 1  2  3 6 4  
I r o n e r  . .  .  .  . . . . .  .  " "  "  "  .  "  " . " "  
3 6  
4 2  
2 4  7 0  3 2  
4 4  2 4 8  
W a s h i n g  m a c h i n e  .  .  . . . . . . . .  5 9 4  3 7 8  7 9 2  4 9 0  7 3 6  
1 7 6  3  1 6 6  
V a c u u m  s w e e p e r . . .  4 3 2  1 9 6  3 6 0  6 3 0  4 1 6  
8 8  2  1 2 2  
D i s h w a s h e r . . . . . . .  
N  
1 4  
4 8  7 0  9 6  
3 3  2 6 1  
R a d i o  . .  . . . . . . . . . .  
7 5 6  
3 9 2  8 4 0  6 3 0  3 8 4  1 4 3  
3  1 4 5  
R e f r i g e r a t o r  . . .  . . . . . . . . . . . .  7 7 4  4 7 6  · 7 9 2  
4 5 5  8 3 2  1 5 4  
3  4 8 3  
F r o z e n - f o o d  u n i t .  . .  .  . . . . . . .  1 2 6  7 0  2 8 8  6 6 5  4 1 6  
1 2 1  1  6 8 6  
H e a t i n g  s t o v e  . . . . .  1 9 8  2 3 8  1 6 8  2 8 0  1 9 2  
1 1 0  1  1 8 6  
C o o k i n g  r a n g e  .  .  .  .  "  . . . . . . . .  "  1 6 2  1 1 2  1 9 2  3 5 0  1 6 0  
7 7  
1  0 5 3  '  
B o t t l e - g a s  u n i t  .  . .  . .  : :  . . . .  
2 7 0  
8 4  
1 2 0  3 1 5  
1 2 8  1 1  
9 2 8  
F u r n a c e  . .  . . .  .  .  . .  . .  .  . . . . . .  
1 9 8  
5 6  1 9 2  
2 8 0  3 2 0  6 6  
.  1  1 1 2  
R u n n i n g - w a t e r  s y s t e m . . . . . .  3 1 8  1 2 6  4 5 6  3 1 5  5 7 6  1 6 5  
2  0 1 6  
W a t e r  h e a t e r  .  . . .  .  . . .  .  .  . .  . .  1 8 0  2 8  3 3 6  4 2 0  3 8 4  
8 8  
1  4 3 6  
W a t e r  s o f t e n e r .  . . . . . . . . . . . .  
N  N  
N  
3 5  
N  
1 1  4 6  
T o i l e t  a n d  b a t h . . . .  . . . . . . .  .  3 7 8  9 8  5 0 4  2 8 0  5 1 2  
1 8 7  1  9 5 9  
S i n k  i n  k i t c h e n  . . . .  . . . . . .  .  .  
3 2 4  1 1 2  3 6 0  2 4 5  4 1 6  1 4 3  1  6 0 0  
S e w a g e  d i s p o s a l  .  .  . .  . .  . . . .  1 9 8  5 6  
3 1 2  
1 7 5  
3 5 2  1 5 4  1  2 4 7  
H o u s e  w i r i n g  . .  .  . . . . . . . .  ' . '  .  
5 2 2  2 2 4  
4 8 0  
2 4 5  
2 8 8  4 4  
1 ,  9 0 3  
O t h e r  w i r i n g  .  . . . . .  .  "  
4 3 2  
2 1 0  
4 0 8  3 1 5  2 5 6  
7 7  
1  6 9 8  
P e r c e n t  o f  f a r m e r s  i n t e r v i e w e d  w h o  h a v e  p o w e r - l i n e  e l e c t r i c i t y  
O w n e r s  . . . . . . . . . . . . . .  "  . . . .  3 0  2 5  4 3  7 6  6 6  
5 5  

T e n a n t s  . . . . . ~ . . . . . . . .  . . . .  1 3  0  3 0  5 0  
5 9  
5 4  

N  =  n o n e  i n d i c a t e d  b y  t h e  o p e r a t o r s  i n t e r v i e w e d .  
37 Postwar Farm Jobs and Farmers' Purchases 
Table 19.-Farmers' Intentions to Construct New Buildings or to Make 

Extensive Alterations or Repairs During the Five Years Following 

the War: Region A, Eieven Illinois Counties 

(Based on information obtained from owner-operators only, who made up 52 percent of the 
operators in the region. Figures are based on samples multiplied as indicated) 
Mar- Win­Han- shall- Rock TotalCounty ........... ........ Brown Fulton Henry Kane Knox Ogle ne-
cock Put- Island for 11bago
nam counties 
Multiplier ..... . ... (12) (48) (27) (20) (22) (27) (16) (18) (10) (14) 
New buildings 
House (dwelling) .. . .. . .. 36 48 27 60 66 81 32 36 30 N 416 
Corncrib ................ 36 144 135 380 198 405 112 360 200 182 2 152 
Garage ......... . ....... 12 N 108 120 44 135 48 162 80 70 779 
Machine shed ....... . ... 60 96 270 120 88 81 144 108 190 182 1 339 
Hog house .... . ..... . ... 48 96 324 20 - 22 81 48 54 180 70 943 
Barn .. . . . ..... . .... . ... 36 48 108 140 88 27 48 126 120 28 769 
Miscellaneous buildings .. N N 189 N 44 27 64 N 20 28 372 
Poultry house ......... 48 48 216 80 22 81 32 162 60 42 791 
Cattle shed ..... . ..... N 48 54 40 66 162 N 108 20 84 582 
Silo .......... . .... N N N N 66 N N 18 N N 98 
Extensive repair or rehabilitation 
Reroofing .. , ... . . . ...... 144 N 405 360 374 702 272 342 130 56 2 785 
Foundation .......... . . . 24 N 108 20 N 54 16 108 10 14 354 
General repair ........... 48 N 81 140 66 135 48 90 80 70 758 
General remodeling . . ..... 72 N 108 200 N 297 160 N 160 154 1 151 
Flooring (wood) ... . .... . 12 N N N N N 18 10 14 54 
Painting .............. . . . N N 189 140 22 54 N 234 50 56 745 
Cement floor ............ 12 N 54 20 N N N 72 N 42 200 
Walls and siding . .. N N 27 20 N 27 N 54 30 N 158 
N =none indicated by the operators interviewed. 
Table ZO.-Farmers' Intentions to Construct New Buildings or to Make 

Extensive Alterations or Repairs During the Five Years Following 

the War: Region B, Eleven Illinois Counties 

(Based on information obtained from owner-operators only, who made up 45 percent of the 
operators in the region. Figures are based on samples mUltiplied as indicated) 
Doug-County ............ las 
Multiplier .... . ..... (11) 
Edgar Grundy 
(16) (14) 
Iro­
quois 
(26) 
La-
Salle 
(38) 
Liv­
ing­
ston 
(29) 
Macon Mason 
(19) (9) 
Me-
Lean 
(33) 
Menard 
(7) 
Will 
(22) 
Total 
for 11 
counties 
New buildings 
House (dwelling) ... 
Corncrib ......... . 
22 
44 
16 
112 
56 
126 
26 
52 
N 
190 
87 
145 
N 
76 
9 
45 
·99 
297 
7 
21 
110 
242 
432 
1 350 
Garage ......... . . 
Machine shed ... . . 
44 
55 . 
48 
16 
28 
154 
26 
104 
380 
342 
116 
319 
19 
57 
18 
36 
132 
99 
14 
28 
132 
286 
957 
1 496 
Hog house . . . .. .. . 
Barn ............. 
22 
22 
N 
80 
N 
42 
26 
104 
38 
190 
87 
58 
19 
19 
N 
27 
N 
132 
7 
63 
22 
66 
221 
803 
Miscellaneous 
buildings . . ...... 
Poultry house ..... 
Cattle shed . . ...... 
22 
N 
N 
N 
96 
32 
N 
14 
N 
78 
N 
26 
N 
N 
114 
29 
87 
29 
57 
19 
N 
18 
45 
27 
N 
33 
N 
N 
14 
28 
66 
66 
110 
270 
374 
366 
Silo . .......... . .. N N 14 N N N N N N N 66 80 
Extensive repair or rehabilitation 
Reroofing .... .. . .. 22 160 
Foundation . . ..... 11 80 
28 
42 
104 
52 
342 
114 
435 
58 
171 
57 
63 
N 
231 
132 
28 
7 
330 
132 
1 914 
685 
General repair .... . 
General remodeling 
Flooring (wood) .. .. 
Painting .. .. .. .. .. 
Cement floor .. . . .. 
99 
44 
11 
N 
N 
192 
N 
32 
208 
16 
28 
98 
N 
42 
N 
286 
156 
N 
104 
N 
76 
418 
N 
76 
N 
174 
87 
N 
87 
29 
114 
19 
N 
N 
N 
N 
63 
N 
18 
N 
198 
132 
N 
198 
N 
119 
21 
N 
56 
N 
88 
88 
22 
110 
22 
1 374 
1 126 
65 
899 
67 
Walls and siding ... N 48 14 N N 29 19 N 99 14 44 267 
N = none indicated by the operators interviewed. 
3 8  
C i r c u l a r  N o .  5 9 2  
T a b l e  2 1 . - F a r m e r s '  I n t e n t i o n s  t o  C o n s t r u c t  N e w  B u i l d i n g s  o r  t o  M a k e  

E x t e n s i v e  A l t e r a t i o n s  o r  R e p a i r s  D u r i n g  t h e  F i v e  Y e a r s  F o l l o w i n g  

t h e  W a r :  R e g i o n  C ,  S e v e n  I l l i n o i s  C o u n t i e s  

( B a s e d  o n  i n f o r m a t i o n  o b t a i n e d  f r o m  o w n e r - o p e r a t o r s  o n l y ,  w h o  m a d e  u p  7 0  p e r c e n t  o f  t h e  

o p e r a t o r s  i n  t h e  r e g i o n .  F i g u r e s  a r e  b a s e d  o n  s a m p l e s  m u l t i p l i e d  a s  i n d i c a t e d )  

C o u n t y . . . . . . . . . . . . .  .  . . . . . . .  
C l a r k  C l a y  
J a c k s o n - M  .  M  d '
P e r r y  a c o u p l n  a  l s o n  
S a l i n e  
T o t a l  
f o r  7  
M u l t i p l i e r . . . . .  . . .  . . . . . . . . . . .  
( 1 6 )  ( 1 3 )  ( 2 0 )  ( 3 0 )  ( 3 7 )  
( 1 3 )  
c o u n t i e s  
N e w  b u i l d i n g s  
H o u s e  ( d w e l l i n g )  . . . . . . . . . . . .  
C o r n c r i b . . . . . . . . . . . . .  .  . . .  . .  
6 4  
2 7 2  
1 0 4  
1 0 4  
8 0  
4 0  
2 1 0  
3 0  
1 1 1  
3 7  
2 6  
3 9  
5 9 5  
5 2 2  
G a r a g e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
M a c h i n e  s h e d  . . .  .  . . . . . . . . . .  
4 8  
1 6 0  
2 6  
1 3 0  
1 4 0  
2 6 0  
6 0  
1 8 0  
N  
1 1 1  
1 3  
7 8  
2 8 7  
9 1 9  
H o g  h o u s e  . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B a r n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
N  
9 6  
N  
1 5 6  
6 0  
3 0 0  
N  
6 0  
N  
1 4 8  
N  
9 1  
6 0  
8 5 1  
M i s c e l l a n e o u s  b u i l d i n g s . . . . .  .  
P o u l t r y  h o u s e  . . .  . .  . . . .  . . . . .  
C a t t l e  s h e d  . . . .  . . . . . . . . .  . . . .  
6 4  
2 0 8  
N  
5 2  
1 3 0  
2 6  
8 0  
2 4 0  
N  
N  
1 2 0  
N  
7 4  
7 4  
7 4  
5 2  
6 5  
N  
3 2 2  
8 .1 7  
1 0 0  
E x t e n s i v e  r e p a i r  o r  r e h a b i l i t a t i o n  
R e r o o f i n g . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
F o u n d a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 7 6  
1 4 4  
2 7 3  
6 5  
1 4 0  
6 0  
2 1 0  
1 2 0  
3 7  
N  
1 3  
1 3  
8 4 9  
4 0 2  
G e n e r a l  r e p a i r  . .  . . . . . . . . . . . .  
G e n e r a l  r e m o d e l i n g  . . . . . . . . .  
F l o o r i n g  ( w o o d )  . . . . . . . . . . . .  
P a i n t i n g  . . . . . . . . . . . . . .  .  . . . .  
C e m e n t  f l o o r  . . . . . . . . . . . . . . .  
3 2  
1 2 8  
1 6  
2 5 0  
N  
5 2  
1 6 9  
N  
N  
N  
2 4 0  
1 6 0  
N  
N  
N  
6 0  
1 5 0  
N  
3 3 0  
N  
3 7  
1 1 1  
N  
N  
N  
2 6  
2 6  
N  
N  
N  
4 4 7  
7 4 4  
1 6  
5 8 0  
N  
W a l l s  a n d  s i d i n g . . . . . . . . . . . .  1 6 0  3 9  
1 2 0  
N  N  
2 6  3 4 5  
N  =  n o n e  i n d i c a t e d  b y  t h e  o p e r a t o r s  i n t e r v i e w e d .  
( F o r  T a b l e s  2 2  a n d  2 3  s e e  p a g e  3 9 )  
T a b l e  2 4 . - F a r m e r s '  I n t e n t i o n s  t o  M a k e  E x p e n d i t u r e s  f o r  L a n d  
I m p r o v e m e n t s  D u r i n g  t h e  F i v e  Y e a r s  F o l l o w i n g  
t h e  W a r :  R e g i o n  C ,  S e v e n  C o u n t i e s  
( F i g u r e s  a r e  e s t i m a t e s  b a s e d  o n  s a m p l e s  m u l t i p l i e d  a s  i n d i c a t e d )  
J a c k s o n - M  .  M  d '  
T o t a l
C o u n t y . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  .  
C l a r k  C l a y  
P e r r y  a c o u p m  a  l B o n  
S a l i n e  

f o r  7  
M u l t i p l i e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
( 1 8 )  ( 1 4 )  ( 2 4 )  
( 3 5 )  
( 3 2 )  
( 1 1 )  
c o u n t i e s  
D i t c h i n g  ( r o d s )  .  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  .  4  5 8 0  2 1  2 8 0  
7  6 8 0  
2 0  7 2 0  2  5 6 0  1 8  8 1 0  
7 5  6 3 0  

T i l i n g  ( r o d s )  . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 4  4 3 6  1 0 3  
N  
3 6  7 5 0  
4 0 3 2 0  3 2 3 4 0  1 2 3  9 4 9  

E r o s i o n  d a m s  ( n u m b e r )  .  .  . . . . . . . . . . . .  
N  1 4  4 8  2 4 5  3 2  
1 1  3 5 0  

G r a s s w a y s  ( n u m b e r )  . .  . .  . .  . . . . . .  . . . . .  
1 0 8  
N  
2 4  
7 7 0  
6 4  2 2  
9 8 8  

T e r r a c e s  ( n u m b e r )  . . .  . . . . . • • . . . . . . . . .  N  
5 6  
9 6  7 0  N  5 5  2 7 7  

L i m e s t o n e  ( t o n s ) .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  . . . . . . .  2 2 9  9 3 2  
1 3 2  9 8 6  
3 3 9  5 7 6  3 0 9  7 5 0  9 9  1 0 4  
5 4  2 8 5  
4 6 5  6 3 3  

R o c k  p h o s p h a t e  ( t o n s )  .  . . . . . . . . . . . . . .  1 9  9 4 0  1 0 9 4 8  4 4  3 2 8  2 0  3 4 5  1 0  8 8 0  2 0  7 3 5  
1 3 6  6 7 6  

S u p e r p b o s p h a t e  ( t o n s )  . . . . • . . . . . . • . . .  2  9 5 2  
7 0 0  
5  2 0 8  
6 0 9 0  
1 0  9 1 2  4  4 0 0  
3 0  2 6 2  

M i x e d  f e r t i l i z e r  ( t o n s )  .  . . . . . . . . . . . . . .  1 0  6 3 8  4  6 0 6  2 0  3 0 4  6 4 7 5  7  7 4 4  2 8 0 5  5 2  5 7 2  

P o t a s h  ( t o n s )  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N  
2  6 5 8  1  2 9 6  
2 0 6 5  N  3  0 8 0  8  4 9 9  

F e n c i n g ,  b a r b w i r e  ( r o d s )  .  . . . . . . . . . . . .  7 8 1  5 6 0  5 8 7  4 4 0  1  4 0 7  6 4 8  3 4 7  9 0 0  3 1 3  6 0 0  1 8 9  2 4 4  3  6 2 7  3 9 2  
F e n c i n g ,  w o v e n - w i r e  ( r o d s ) .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  2 5 3  4 4 0  1 5 4  4 2 0  2 7 9  1 2 0  
2 7 0  2 0 0  1 7 0  3 0 4  
1 1 9  0 2 0  
1  2 4 6  5 0 4  
N =  n o n e  i n d i c a t e d  b y  o p e r a t o r s  i n t e r v i e w e d .  
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4 0  C i r c u l a r  N o .  5 9 2  
A p p e n d i x  I I  
B A S I C  C H A R A C T E R I S T I C S  O F  A G R I C U L T U R E  
P e r s o n s  i n t e r e s t e d  i n  p o s t w a r  o p p o r t u n i t i e s  f o r  a g r i c u l t u r a l  e m ­
p l o y m e n t  w o u l d  p r o f i t  b y  r e v i e w i n g  s o m e  o f  t h e  m o r e  i m p o r t a n t  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  m o d e r n  a g r i c u l t u r e  a n d  c o n s i d e r i n g  i t s  f u t u r e  t r e n d .  
T h e  b a s i c  c h a r a c t e r i s t i c s  a r e  t h e s e :  1  
1 .  O w i n g  t o  i n c r e a s e d  a g r i c u l t u r a l  e f f i c i e n c y ,  f e w e r  p e o p l e  a r e  re~ 
q u i r e d  t o  p r o d u c e  n e e d e d  f o o d s  a n d  f i b e r s .  
2 .  T h e  f a r m  p o p u l a t i o n  m o r e  t h a n  r e p r o d u c e s  i t s e l f ,  r e p l a c i n g  t h e  
u r b a n  p o p u l a t i o n ,  w h i c h  d o e s  n o t  m a i n t a i n  i t s  o w n  n u m b e r s .  
3 .  P o p u l a t i o n  n o r m a l l y  m o v e s  f r o m  f a r m  t o  c i t y ,  b u t  i n  p e r i o d s  o f  
e c o n o m i c  d e p r e s s i o n  t h e  m o v e m e n t  r e v e r s e s  i t s e l f .  
4 .  A d v a n t a g e s  r e s u l t i n g  f r o m  h i g h e r  p r i c e s  a n d  i n c r e a s e d  f a r m  i n ­
c o m e s  c o n s t a n t l y  t e n d  t o  b e  c a p i t a l i z e d  i n t o  h i g h e r  l a n d  v a l u e s ,  n o t  
c o n v e r t e d  t o  w a y s  o f  i m p r o v i n g  t h e  l e v e l  o f  f a r m  l i f e .  
A g r i c u l t u r a l  E f f i c i e n c y  I n c r e a s i n g  
F a r m e r s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a r e  n o w  p r o d u c i n g  m o r e  t h a n  t h e y  
d i d  i n  W o r l d  W a r  I  o n  a b o u t  t h e  s a m e  a c r e a g e  a n d  w i t h  l e s s  l a b o r .  
T h e  r a t e s  o f  c h a n g e  i n  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  a n d  e m p l o y m e n t  s i n c e  
1 9 1 0  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  2 5 .  
M o r e  M e n  T h a n  O p p o r t u n i t i e s  
T h e  n u m b e r  o f  f a r m i n g  o p p o r t u n i t i e s  f o r  v e t e r a n s  a n d  w a r  w o r k e r s  
a f t e r  t h e  w a r  w i l l  d e p e n d  o n  t h e  n u m b e r  o f  p r e s e n t  f a r m e r s  w h o  d i e  
o r  r e t i r e  a n d  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  y o u n g  m e n  n o w  o n  f a r m s  c . h o o s e  
e i t h e r  t o  s t a y  o n  t h e  f a r m  o r  t o  l e a v e  i t  a n d  o b t a i n  e m p l o y m e n t  i n  
t o w n s  o r  c i t i e s .  
I n  I l l i n o i s  t h e  r e p l a c e m e n t  r a t e  a m o n g  f a r m e r s  i s  e s t i m a t e d  a t  1 4 7  
f o r  t h e  d e c a d e  1 9 4 0 - 1 9 5 0  ( T a b l e  2 6 ) .  T h i s  m e a n s  t h a t  f o r  e v e r y  1 0 0  
f a r m  m e n  w h o  i n  1 9 4 0  w e r e  b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  2 5 - 6 9  y e a r s  a n d  
w h o  b y  1 9 5 0  w i l l  h a v e  l e f t  t h e  f a r m - e i t h e r  b e c a u s e  o f  d e a t h  o r  b e ­
c a u s e  o f  h a v i n g  r e a c h e d  t h e i r  7 0 t h  b i r t h d a y s - t h e r e  w i l l  b e  1 4 7  y o u n g  
m e n  r e a r e d  o n  t h e  f a r m  w h o  w i l l  r e a c h  t h e i r  2 5 t h  b i r t h d a y s .  T h u s  
1  F o r  f u r t h e r  d i s c u s s i o n ,  s e e  P o s t w a r  A g r i c u l t u r a l  P o l i c y .  R e p o r t  o f  t h e  c o m ­
m i t t e e  o n  p o s t w a r  a g r i c u l t u r a l  p o l i c y  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  L a n d  G r a n t  C o l l e g e s  
a n d  U n i v e r s i t i e s ,  O c t o b e r ,  1 9 4 4 .  
41 Postwar Farm Jobs and Farmers' Purchases 
Table 25.-Indexes of Agricultural Production, Employment, and 
Productivity in the United States by Five-Year Periods During 
1910-1919 and by Single Years During 1940-1944­
(1910-1914 = 100) 
Period Agriculturalb production 
Agriculturalo 
employment 
Productiond 
per worker 
1944.... . .. .. .. . . . .... . ........ ...... ..... .. . .. . .... 158 85 186 
1943............................. . ...... : . . . . . . . . . .. 155 85 182 
1942.......... ......... .... . .. .. .. ..... . ..... ... .... 151 86 176 
1941 ..... .......... ... ...... . ... . ... ......... ....... 136 86 158 
1940.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 88 151 
1935 -1939. . ..... .................. . . . . .... .. ..... .. 121 91 133 
1930-1934... .. . . . .... .. ........ . ...... ........... . . 117 92 127 
1925-1929 .......................................... 120 94 128 
1920-1924.. ....... ............... ........... ...... . 111 94 118 
1915 -1919 ......... .... ...... . ..... .......... ....... 105 97 108 
1910 - 1914. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 100 100 100 
& All data except 1944 figures for agricultural employment and productibn per worker were secured 
from a report entitled Farm Opportunities Outlook, Problems, and Policies, issued by the U.S. Depart­
ment of Agriculture, December, 1944. The 1944 figures for agricultural employment and production 
per worker were determined by averaging the indexes of these items, published monthly in the Farm 
Labor Report, Bureau of Agricultural Economics, U.S. Department of Agriculture. 
b Production for sale and for consumption in the farm home. From A gricultural Production, 
Prices, and Income, 1910-1943, Bureau of Agricultural Economics, U.S. Department of Agriculture, 
November, 1944. 
o Farm employment indexes are taken from Farm Wage Rates, Farm Employment and Related 
Data (page 155), Bureau of Agricultural Economics. U.S. Department of Agriculture, January, 1943. 
d Production per worker was computed from the data in the two first columns. 
during the decade there will be a surplus of 47 men for each 100 men 
needed for the replacement of present operators and workers. 
The replacement rate among farm men in the country as a whole 
is 167, which means that there is a surplus of 67 farm men for each 
100 men needed for replacement. Thus the "vacancies" resulting from 
death or retirement due to reaching age 70 would absorb only three­
~fths of the young men reaching their 25th birthdays during the 
decade.1 
The actual surplus of farm-raised men may, however, be even 
greater than the above figures indicate because the figures do not take 
into consideration the number of. replacements that will be made by 
persons from urban areas nor the probable decline in the number of 
hired workers needed on farms after the war as compared with those 
nee.ded before the war. 
1 These figmes are based on the following statistics: In 1940 the number of 
men in the United States aged 25-69 years in the farm population was 7,264,­
000. If the mortality rate of 9 deaths per 1,000 per year should continue during 
the decade 1940-1950, and if there were no migration from or to farms, some 
1,824,000 of these men would either die or reach retirement age (70 years) by 
1950. To replace them there would be 3,039,000 young farm men who would 
reach their 25t.h birthdays during the period. 
4 2  
C i r c u l a r  N o .  5 9 2  
T a b l e  2 6 . - R e p l a c e m e n t  R a t e s  f o r  I l l i n o i s  R u r a l  F a r m  M a l e s  2 5 - 6 9  

Y e a r s  o f  A g e ,  ' b y  C o u n t i e s ,  1 9 4 0 - 1 9 5 0  .  

( F i g u r e s  i n d i c a t e  n u m b e r  o f  m e n  r e a c h i n g  a g e  2 5  d u r i n g  t h e  d e c a d e  1 9 4 0 - 1 9 5 0  f o r  e v e r y  
1 0 0  m e n  i n  t h e  2 5 - 6 9 - y e a r  a g e - g r o u p  i n  1 9 4 0  w h o  w i l l  l e a v e  t h e  g r o u p  t h r u  d e a t h  o r  b e c a u s e  
o f  r e a c h i n g  t h e i r  7 0 t h  b i r t h d a y s .  R a t e s  a r e  b a s e d  o n  a s s u m p t i o n  o f  n o  m i g r a t i o n  f r o m  
o r  t o  f a r m s
a
)  
C o u n t y  A r e a  
C o u n t y  
A r e a  C o u n t y  
A r e a  
A d a m s  . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 5  H e n d e r s o n . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 7  O g l e  . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . .  .  1 4 7  

A l e x a n d e r .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  1 7 2  
H e n r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 5  
P e o r i a  . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  1 3 5  

B o n d . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 2  
I r o q u o i s .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  1 6 4  P e r r y  . .  '  . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6 4  

B o o n e . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 1  J a c k s o n  . . .  . . . . . . . . . . . .  . .  1 4 6  ,  P i a t t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7 3  

B r o w n . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 2  J a s p e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 9  P i k e  . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  1 2 2  

B u r e a u . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 4  J e f f e r s o n .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  1 3 9  
P o p e . . . . .  . . .  . . . . . .  .  .  . . . .  1 3 1  

C a l h o u n . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 7  J e r s e y . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  1 4 9  P u l a s k i .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  1 4 5  

C a r r o l l  . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 3  J o  D a v i e s s . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 5  
P u t n a m ,  . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 0  

C a s s o  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7 7  J o h n s o n . . . . . . . . . . . . . .  . . .  1 5 5  R a n d o l p h  . . . . . . . . . . . . . .  ,  1 5 0  

C h a m p a i g n . .  . .  .  . .  .  .  .  . . .  1 8 6  K a n e  . . . . . . . . . . . .  . . .  . . . .  1 8 2  
R i c h l a n d .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  a o  

C h r i s t i a n  . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 9  K a n k a k e e .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  1 6 0  R o c k  I s l a n d .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  1 3 0  

C l a r k . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 3  K e n d a l l  . .  . . . . . . . . . . . . . . .  1 6 1  S t .  C l a i r . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  1 3 2  

C l a y  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . '  1 5 2  K n o x  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 5  S a l i n e . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  1 5 2  

C l i n t o n  . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 8  
L a k e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 4  S a n g a m o n . .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  . . .  1 3 5  

C o l e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 3  L a S a l l e . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 0  S c h u y l e r .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  1 3 3  

C o o k . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7 3  L a w r e n c e . . . . . . . . . . . . . .  . . '  1 6 7  S c o t t  . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . .  1 4 1  

C r a w f o r d .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  1 2 4  L e e . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  1 5 4  S h e l b y  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 1  

C u m b e r l a n d  . . . . . . . . . . .  "  1 3 8  L i v i n g s t o n . . . . . . . . . . . . .  "  1 6 7  
S t a r k  . .  . . . . . . . .  . . . . . . . . .  1 4 0  

D e K a l b  . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 0  L o g a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 4  S t e p h e n s o n .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  . .  1 4 4  

D e W i t t . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 0  
M c D o n o u g h .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  1 2 0  T a z e w e l l  . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6 2  

D o u g l a s . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6 6  M c H e n r y .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  1 6 6  
U n i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 7  

D u P a g e  . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 5  M c L e a n . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6 7  V e r m i l i o n .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  1 4 5  

E d g a r .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 1  M a c o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 7  W a b a s h  . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 8  

E d w a r d s . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 1  
M a c o u p i n .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  1 3 6  W a r r e n  . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 7  

E f f i n g h a m .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  1 5 9  M a d i s o n .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  . .  1 4 2  
W a s h m g t o n . . . . . . . . . . . . . .  1 4 3  

F a y e t t e .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  1 5 4  M a r i o n  . . . . . . . . . . . . . .  ~' . . .  1 4 7  
W a y n e . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  1 4 3  

F o r d  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  1 5 3  M a r s h a l l .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  1 6 7  W h i t e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 3  

F r a n k l i n . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6 2  M a s o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 1  
W h i t e s i d e  . . . . . . . . . . . . . . .  1 6 1  

F u l t o n  . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 4  M a s s a c . . .  . .  . . . . . . . . . . . . .  1 3 3  
W i l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 8  

G a l l a t i n  .  .  . . . . . . . . . . . . . .  1 7 7  M e n a r d  . .  . .  . . . .  . .  .  .  . . . . .  1 3 6  W i l l i a m s o n  . . .  . . . . . .  . .  . . .  1 4 1  

G r e e n e  . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 4  M e r c e r . . . . . . . . . .  ;  . . . . . . .  1 4 6  
W i n n e b a g o .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  1 3 8  

G r u n d y . . . . . . . . . . .  . . .  . . .  1 6 4  M o n r o e  . . . . . . .  .  . .  .  .  . . .  . .  1 3 1  
W o o d f o r d  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 8 5  

H a m i l t o n  . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 1  M o n t g o m e r y .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  1 3 5  

H a n c o c k . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 8  
M o r g a n  . . . .  . . . . . . . . . . . .  .  1 2 6  
E n t i r e  s t a t e . . . . . . . . . . . . .  .  1 4 7  

H a r d i n  . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6 9  
M o u l t r i e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  1 4 7  

a  F i g u r e s  a r e  f r o m  B u r e a u  o f  A g r i c u l t u r a l  E c o n o m i c s ,  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e ,  D e c e m ­
b e r ,  1 9 4 4 .  
U s u a l  M o v e m e n t  I s  F r o m  F a r m  t o  C i t y  
B e c a u s e  t h e r e  i s  n o r m a l l y  a  s u r p l u s  o f  f a r m  p e o p l e ,  t h e r e  i s  m o r e  
m o v e m e n t  o f  p o p u l a t i o n  t o w a r d  t h e  c i t y  t h a n  t o w a r d  t h e  f a r m  w h e n  
g e n e r a l  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s  a r e  f a v o r a b l e  a n d  u r b a n  w o r k  o p p o r t u n i ­
t i e s  a r e  p l e n t i f u l .  W h e n , h o w e v e r ,  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s  a r e  l e s s  f a v o r ­
a b l e ,  t h e  r a t e  o f  m i g r a t i o n  f r o m  f a r m s  t o  u r b a n  a r e a s  i s  g r e a t l y  
r e d u c e d .  W h e n  " h a r d  t i m e s "  c o m e ,  t h e  m o v e m e n t  o f  p e o p l e  t o  f a r m s  
m a y  b e  g r e a t e r  t h a n  t h e  m o v e m e n t  f r o m  f a r m s .  
T h e s e  f a r m  p o p u l a t i o n  c h a n g e s  f o r  s l i g h t l y  m o r e  t h a n  t w o  d e c a d e s  
a r e  s h o w n  i n  F i g .  2 .  
I t  i s  o b v i o u s  t h a t  t h e  m i g r a t i o n  o f  u r b a n  p e o p l e  t o  t h e  f a r m  i n  d e ­
p r e s s i o n  p e r i o d s  i s  d u e ,  n o t  t o  a n y  n e e d  f o r  m o r e  f a r m  w o r k e r s ,  b u t  
t o  t h e  f a c t  t h a t  i t  i s  c h e a p e r  t o  l i v e  i n  t h e  c o u n t r y  w h e r e  t h e  c a s h  
o u t l a y  f o r  t h e  n e c e s s i t i e s  o f  l i f e - - - = - f o o d ,  c l o t h i n g  a n d  s h e l t e r - i s  l e s s  
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Fig. 2.-Movement to and from farms in the United States, 1920-1942 (births 
and deaths not t aken into account). Normally there is a surplus of people on 
farms. When urban work opportunities can be found, net population movement 
is toward the city. The number of returning veterans who will be able to find 
places on farms will depend on the rate at which elderly farmers retire and the 
extent to which young men now on farms elect to stay or to seek other employ­
ment. (Graph is from U. S. Department of Agriculture, Bureau of Agricultural 
Economics.) 
than in urban areas. This movement can therefore hardly be considered 
as a solution to general unemployment. 
Mistake to Base Land Values on Temporary Income 
When farm incomes are substantially above normal for a succes­
sion of years, owing to high prices for agricultural products, the price 
of land rises. In extended periods of low farm incomes, the price of 
land declines. This relation between farm income and land values is 
shown in Fig. 3. 
The financial difficulty of many farmers following World War 1­
difficulty that reached a peak during 1930-1934-is partly traceable 
to the fact that many paid too high a price for land and borrowed too . 
heavily. The fixed costs of ownership, including taxes and debt pay­
ments, did not decline along with farm incomes after the war. The 
resulting financial difficulties led to a wave of forced liquidations, the 
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•  P R E L I M I N A R Y  
F i g .  3 . - H o w  l a n d  v a l u e s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  h a v e  c h a n g e d  w i t h  c h a n g i n g  
r e t u r n s  f r o m  t h e  l a n d .  I n  e x t e n d e d  p e r i o d s  o f  l o w  f a r m  i n c o m e s ,  t h e  p r i c e  o f  
l a n d  d e c l i n e s .  ( G r a p h  i s  f r o m  U .  S .  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e ,  B u r e a u  o f  A g r i ­
c u l t u r a l  E c o n o m i c s .  L a n d  v a l u e s  a n d  r e t u r n s  f o r  1 9 3 5 - 1 9 3 9  =  1 0 0 . )  
p e a k  o f  w h i c h  o c c u r r e d  i n  1 9 3 2  w h e n  t h e r e  w e r e  a p p r o x i m a t e l y  4 0  
f o r c e d  s a l e s  f o r  e a c h  1 , 0 0 0  f a r m s .  D u r i n g  t h e  p e r i o d  1 9 1 5 - 1 9 2 0 ,  t h e r e  
w e r e  l e s s  t h a n  5  f o r c e d  s a l e s  a n n u a l l y  f o r  e a c h  1 , 0 0 0  f a r m s .  
T h e  l o n g - t i m e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  f a r m  i n c o m e  a n d  l a n d  v a l u e  
i s  a  l e s s o n  w h i c h  v e t e r a n s  a n d  o t h e r s  d e s i r i n g  t o  b e c o m e  l a n d o w n e r s  
a f t e r  t h e  w a r  s h o u l d  l e a r n  w e l l .  T h e  p r i c e  o f  l a n d  i s  n o w  s h o w i n g  t h e  
s a m e  t e n d e n c y  t o  r i s e  w i t h  f a r m  p r i c e s  a s  i t  d i d  d u r i n g  W o r l d  W a r  I  
( F i g .  4 ) .  W h e n  l a n d  i s  p r i c e d  t o o  h i g h  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  n o r m a l  i n ­
c o m e  i t  p r o v i d e s ,  t h e r e  i s  a l w a y s  s e r i o u s  d a n g e r  o f  a  d e f l a t i o n  i n  l a n d  
v a l u e s  s i m i l a r  t o  t h a t  w h i c h  f o l l o w e d  t h a t  w a r .  
M o s t  c a s e s  o f  f o r c e d  l i q u i d a t i o n  f o l l o w i n g  W o r l d  W a r  I  m e a n t  t h e  
l o s s  n o t  o n l y  o f  t h e  f a r m  b u t  a l s o  o f  l i f e t i m e  s a v i n g s ,  a n d  n e c e s s i t a t e d  
m o v i n g .  M o r e o v e r ,  t h e  o p e r a t o r  w a s  f r e q u e n t l y  . f o r c e d  i n t o  a  l o w e r  
t e n u r e  s t a t u s .  M a n y  o w n e r s  d i d  n o t  g i v e  u p  r e a d i l y  a n d ,  i n  t r y i n g  t o  
m e e t  t h e  h e a v y  d e b t s  i n c u r r e d  b y  b u y i n g  l a n d  a t  t o o  h i g h  a  p r i c e ,  t h e y  
a c c e p t e d  l o w e r  l e v e l s  o f  l i v i n g ,  e x h a u s t e d  t h e i r  s o i l s ,  a n d  l e t  t h e  f a r m  
b u i l d i n g s  a n d  e q u i p m e n t  d e t e r i o r a t e ,  o n l y  t o  b e  f o r c e d  f i n a l l y  t o  g i v e  
u p  t h e  f a r m .  
B u y i n g  l a n d  a t  w a r t i m e  price~ o n  t o o  t h i n  a n  e q u i t y ,  o n l y  t o  l o s e  
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Fig. 4.-Estimated value of Illinois farm real estate per acre, 1912-1944. ex- . 
pressed as percentage of 1912-1914 value. During both war periods land prices 
rose as prices of farm products advanced. Anyone considering buying land at 
wartime prices will do well to note the decline in values that occurred after 
World War I. (Data on which graph is based are from Circular 721, Farm Real 
Estate Situation, 194-3-194-4-, U. S. Department of Agriculture.) 
out in a subsequent depression period, is an experience that the careful 
veteran seeking to buy a farm will wish to avoid. 
Estimates of U.S. Postwar Farm Employment 
Considerable migration to farms usually takes place after wars 
and during depressions. There is much evidence that after the present 
war veterans and workers in war industries will create a strong dema~d 
for farms. An estimate of the farming opportunities likely to be pro­
vided in Illinois is given in the previous sections. The national out­
look as stated by the U.S. Department of Agriculture1 is that there 
will "probably be gradual withdrawals from the agricultural work 
force of women, school children, older men and some nonfarm resi­
dents temporarily working in agriculture in numbers sufficient to re­
quire one million workers for replacements after the war." Included in 
1 Farm Opportunities Outlook, Problems and Policies. U.S. Department of 
Agriculture, Preliminary Report, December, 1944. . 
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t h i s  o n e  m i l l i o n  e x p e c t e d  f a r m i n g  o p p o r t u n i t i e s  a r e  a b o u t  2 2 0 , 0 0 0  f o r  
o p e r a t o r s ,  c r e a t e d  b y  t h e  w i t h d r a w a l  o f  o l d e r  m e n  w h o  w i l l  b e  g r a d u ­
a l l y  t u r n i n g  o v e r  t h e i r  f a r m s  t o  y o u n g e r  m e n .  T h i s  l e a v e s  a b o u t  
7 8 0 , 0 0 0  e s t i m a t e d  f a r m i n g  o p p o r t u n i t i e s  f o r  h i r e d  f a r m  l a b o r e r s  ( i n ­
c l u d i n g  u n p a i d  f a m i l y  w o r k e r s )  a n d  f o r  o p e r a t o r s  o f  f a r m s  n o t  y e t  
d e v e l o p e d .  
F a r m  p e o p l e  h a v e  m o v e d  t o  u r b a n  a r e a s  a t  a  m o r e  r a p i d  r a t e  d u r i n g  
t h e  p r e s e n t  w a r  t h a n  a t  a n y  o t h e r  t i m e  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  c o u n t r y .  
A c e o r d i n g  t o  a n  e s t i m a t e  o f  t h e  B u r e a u  o f  A g r i c u l t u r a l  E c o n o m i c s ,  
t h e r e  w e r e  i n  J a n u a r y ,  1 9 4 0 ,  3 0 , 2 6 9 , 0 0 0  p e r s o n s  l i v i n g  o n  f a r m s ;  b y  
J a n u a r y ,  1 9 4 5 ,  t h e r e  w e r e  o n l y  2 5 , 1 9 0 , 0 0 0  p e r s o n s .
1  
T h i s  i s  5 , 0 7 9 , 0 0 0  
f e w e r  p e r s o n s ,  a  d e c l i n e  o f  1 6 . 8  p e r c e n t  d u r i n g  t h e  f i v e - y e a r  p e r i o d .  
I n c l u d e d  i n  t h e  5 , 0 7 9 , 0 0 0  p e r s o n s  m o v i n g  f r o m  t h e  f a r m  a r e  a n  e s t i ­
m a t e d  1 , 8 5 0 , 0 0 0  f a r m  y o u t h s  w h o  w e n t  i n t o  t h e  a r m e d  f o r c e s .  
P o s t w a r  F a r m i n g  I n t e n t i o n s  o f  S e r v i c e m e n  
D u r i n g  t h e  s u m m e r  o f  1 9 4 4 ,  a  s u r v e y  w a s  m a d e  b y  t h e  I n f o r m a t i o n  
a n d  E d u c a t i o n  D i v i s i o n  o f  t h e  A r m y  F o r c e s  t o  d e t e r m i n e  t h e  p o s t w a r  
o c c u p a t i o n a l  p l a n s  o f  m e n  i n  t h e  a r m y .  O n  t h e  b a s i s  o f  t h i s  s u r v e y ,  
i n  w h i c h  1 5 , 0 0 0  s o l d i e r s  w e r e  i n t e r v i e w e d  i n  t h i s  c o u n t r y  a n d  o v e r s e a s ,  
i t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  a b o u t  8 0 0 , 0 0 0  m e n  i n  t h e  A r m y  a l o n e  a r e  d e f i n i t e l y  
p l a n n i n g  t o  f a r m  a f t e r  t h e  w a r .  A p p r o x i m a t e l y  t w o - t h i r d s  o f  t h e  m e n  
w h o  s a i d  t h e y  i n t e n d  t o  f a r m  a f t e r  t h e  w a r  w e r e  l i v i n g  o n  f a r m s  w h e n  
t h e y  e n t e r e d  t h e  s e r v i c e .  
T h o s e  w h o  p l a n  t o  f a r m  a f t e r  t h e  w a r  w e r e  a s k e d  c o n c e r n i n g  a n y  
p l a n s  t h a t  t h e y  m i g h t  h a v e  f o r  o b t a i n i n g  a  f a r m .  T h e  r e s u l t s  f o r  t h e  
s t a t e s  i n  t h e  N o r t h - C e n t r a l  R e g i o n
2  
w e r e  a s  f o l l o w s :  
P e r c e n t  P e r c e n t  
P r e s e n t  o w n e r s .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 1 5  P r o s p e c t i v e  w o r k e r s  o n  t h e  f a m i l y  f a r m  .  . . 2 1  

P r o s p e c t i v e  r e n t e r s  o r  b u y e r s  o f  a  P r o s p e c t i v e  f a r m  l a b o r e r s . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  3  

s p e c i f i c  f a r m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1  M e n  h a v i n g  n o  d e f i n i t e  p l a n s . . . . . . . . . . . . . .  3  

P r o s p e c t i v e  r e n t e r s  o r  b u y e r s  w h o  w i l l  
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O n l y  3  p e r c e n t  o f  t h e  m e n  w h o  i n t e n d  t o  f a r m  a f t e r  t h e  w a r  e x p e c t  
t o  w o r k  f o r  w a g e s .  T h i s  i s  i n  a d d i t i o n  t o  t h e ' 2 1  p e r c e n t  w h o  e x p e c t  t o  
w o r k  o n  t h e i r  f a m i l y ' s  f a r m ,  m a n y  o f  w h o m  p r e s u m a b l y  w i l l  b e  w o r k ­
i n g  f o r  w a g e s .  T h u s  2 4  p e r c e n t  o f  t h e s e  p r o s p e c t i v e  f a r m e r s  m a y  b e  
1  F a r m  P o p u l a t i o n  E s t i m a t e s .  B u r e a u  o f  A g r i c u l t u r a l  E c o n o m i c s .  U . S .  D e ­
p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e ,  J a n u a r y ,  1 9 4 5 .  
2  O h i o ,  I n d i a n a ,  I l l i n o i s ,  M i c h i g a n ,  M i n n e s o t a ,  I o w a ,  M i s s o u r i ,  N o r t h  D a k o t a ,  
S o u t h  D a k o t a ,  N e b r a s k a ,  a n d  K a n s a s  . •  
47 Postwar Farm Jobs and Farmers' Purchases 
considered as intending to work on farms for wages. The remaining 
76 percent want to be either owner-operators or tenants. 
It has already been mentioned that of the million estimated farm­
ing opportumties after the war, only 220,000 (22 percent) represent 
opportunities for operators. But the' Army survey indicates that of 
the 800,000 men intending to farm after the war, 608,000 (76 percent) 
,hope to become operators.1 
Obviously many servicemen who expect to operate farms after 
the war will have to accept employment as hired laborers if they are 
to find employment on farms. 
OUTLINE OF QUESTIONNAIRE USED IN ILLINOIS SURVEY 
1. Present and postwar labor requirements of farm(s) operated 
1. Postwar farming intentions of operator 
2. Operation of farm (s) under wartime conditions 
3. Labor program on farm(s) operated 
a. Present labor situation and needs 
b. Labor supply during the next five years 
4. Boys who left the farm for military service or defense work 
II. Farm organization and management program 
1. Farming acreages and postwar intentions 
2. Postwar farming intentions 
a. Cropping system (1944 and 1950) 
b. Livestock program (1944 and 1950) 
III. 	Five-year postwar machinery, equipment, building and land improve­
ments program 
1. Machinery 	 3. Buildings (information secured 
a. Kinds 	 only from owners oper­
b. Size and type 	 ating their own farms) 
c. 	 Reason for purchase­ a. New buildings 
First use b. Remodeling and extensive 
Replacement repairs 
Added unit 4. Land improvements 
2. Household equipment a. Soil conservation practices, 
a. Item 	 drainage, etc. 
b. Type or kind 	 b. Limestone and fertilizers 
c. 	 Reason for purchase-­ c. Fencing 
First use d. Miscellaneous 
Replacement 
Added unit 
1 These numbers will be materially increased by men in other branches of 
the service who also expect to return to the farm. 
A B O U T  T H R E E - f O U R T H . S  O f  T H E  M E N  i n  t h e  a r m y  
w h o  i n t e n d  t o  f a r m  a f t e r  t h e  w a r  h o p e  t o  b e c o m e  o p e r ­
a t o r s .  W h a t  c h a n c e  h a v e  t h e y ?  I n  I l l i n o i s  i t  i s  e s t i m a t e d  
t h a t  n e w  o p e r a t o r s  w i l l  b e  n e e d e d  o n  o n e  f a r m  i n  e i g h t  
i n  t h e  n e x t  f i v e  y e a r s .  E v i d e n t l y  j o b s  a s  oper~tors w i l l  n o t  
b e  a v a i l a b l e  f o r  a l l  w h o  m a y  d e s i r e  t h e m .  
f a r m e r s  w i l l  w a n t  m o r e  h i r e d  l a b o r  t h a n  t h e y  c o u l d  
g e t  d u r i n g  t h e  w a r .  W h i l e  f o r  m o s t  m e n  f a r m  e m p l o y m e n t  
f o r  w a g e s  m a y  n o t  o f f e r  t h e  o p p o r t u n i t y  t h e y  s e e k ,  f o r  
s o m e  i t  m a y  p r o v i d e  a  " t o e - h o l d "  w h i c h  w i l i  e n a b l e  t h e m  
l a t e r  t o  b e c o m e  o p e r a t o r s .  W h a t  e l s e  d o e s  a g r i c u l t u r e  
o f f e r  t h o s e  w h o  c a n n o t  b e c o m e  o p e r a t o r s  a n d  w h o  d o  n o t  
c h o o s e  t o  b e c o m e  f a r m  l a b o r e r s ?  
S o m e  m e n  w i l l  d o u b t l e s s  f i n d  g o o d  o p p o r t u n i t i e s  i n  
f i e l d s  r e l a t e d  t o  a g r i c u l t u r e .  T h e  l a r g e  p u r c h a s e s  I l l i n o i s  
f a r m e r s  i n t e n d  t o  m a k e  w i l l  c r e a t e  m a n y  a n d  v a r i e d  o p ­
p o r t u n i t i e s  i n  o c c u p a t i o n s  w h i c h  s e r v e  t h e  n e e d s  o f  f a r m ­
e r s .  M e n  w i t h  f a r m  b a c k g r o u n d ' s  a r e  e s p e c i a l l y  w e l l  
e q u i p p e d  t o  . h a n d l e  w o r k  i n  t h e s e  f i e l d s .  T h u s  m a n y  m a y  
f i n d  i n  j o b s  r e l a t e d  t o  f a r m i n g  a  p r o f i t a b l e  a n d  s a t i s f a c t o r y  
w a y  o f  l i f e .  
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